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BAB I  
PROFIL WILAYAH 
A. Deskripsi Wilayah 
Kecamatan Susukan merupakan salah satu kecamatan yang ada di 
Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kecamatan Susukan 
adalah 52 km2. Kecamatan Susukan memiliki 16 desa dan 12 kelurahan. Kecamatan 
ini berada di sebelah barat Kabupaten Banjarnegara. Batas administratif wilayah 
Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara : Kecamatan Purwareja Klampok dan Kabupaten Purbalingga 
b. Sebelah Timur : Kecamatan Purwareja Klampok 
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen 
d. Sebelah Barat  : Kabupaten Banyumas 
Kecamatan Susukan memiliki jumlah penduduk 76.985 jiwa. Di Kecamatan 
Susukan bermatapencaharian kebanyakan sebagai petani, pengrajin, pandai besi. 
Desa Gumelem Kulon adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan 
Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Desa 
Gumelem Kulon yaitu 825 Ha, memiliki 3 Dusun, 11 RW, dan 62 RT. Desa 
Gumelem Kulon memiliki batas wilayah sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara : Desa Susukan 
b. Sebelah Selatan : Desa Gumelem Wetan 
c. Sebelah Timur : Desa Watu Agung Kecamatan Tambak 
d. Sebelah Barat : Desa Panerusan Wetan 
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Desa Gumelem Kulon memiliki jumlah penduduk 10.507 jiwa. Jumlah 
penduduk laki-laki yaitu 5.324 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan yaitu 5.183 
jiwa. Penduduk Desa Gumelem Kulon memiliki mata pencaharaian kebanyakan 
sebagai petani sayur dan sebagai penderes kelapa. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 
2018/2019 untuk Divisi I.B.3 dilaksanakan di Dusun Beji, Desa Gumelem Kulon, 
Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. 
Sebagian besar wilayah Desa Gumelem Kulon adalah wilayah pemukiman 
tetapi di juga dominasi oleh perkebunan. Wilayah Gumelem Kulon kondisi 
tanahnya merupakan perbukitan. Keadaan tanah wilayah Gumelem Kulon masih 
berupa batuan dan belum beraspal. Di Desa Gumelem Kulon terdapat satu sungai 
sebagai sarana umum warga. Sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Gumelem 
Kulon, yaitu : 
Sarana peribadatan yang terdapat di Desa Gumelem Kulon terdiri dari 23 
masjid, 26 langgar/mushola. 
Sarana pendidikan yang berada di dalam wilayah Desa Susukan adalah 
perpustakaan, taman bacaan, 3 Pendidikan Anak Usia Dini, 2 taman kanak-kanak 
(TK), 9 sekolah dasar (SD), dan sekolah dan 1 sekolah menengah pertama (SMP). 
Sarana penunjang yang terdapat di Desa Gumelem Kulon terdapat 11 TPA.  
PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW, dan kantor kelurahan. Jumlah penduduk 
Desa Gumelem Kulon tahun 2018 sebagai berikut: 
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Tabel I.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
No. Indikator Jumlah 
1. Jumlah Penduduk 10.507 orang 
2. Jumlah Laki-laki 5.324 orang 
3. Jumlah Perempuan 5.183 orang 
4. Jumlah Kepala Keluarga 2.924 orang 
 
Tabel I.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama 
No. Agama Jumlah KK 
1. Islam 10.499 KK 
2. Kristen 2 KK 
3. Hindu 6 KK 
 
Tabel I.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
No. Jenis Pekerjaan Jumlah 
1. Petani Sawah 572 orang 
2. Buruh Petani Sawah 758 orang 
3. Petani Penderes 1.114 orang 
4. Buruh Swasta 842 orang 
5. Buruh Bangunan 1.684 orang 
6. Pegawai Negeri Sipil 32 orang 
7. Pengrajin 133 orang 
8. Peternak 38 orang 
9. Montir dan Pandai Besi 15 orang 
10. Perawat Kesehatan 6 orang 
 
Tabel I.4 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah 
1. Tamat SD / sederajat 439 orang 
2. Tamat SMP / sederajat 787 orang 
3. Tamat SMA / sederajat 1.783 orang 
4. Tamat D-1 / sederajat 40 orang 
5. Tamat D-3 / sederajat 269 orang 
6. Tamat S-1 / sederajat 1.099 orang 
7. Tamat S-2 / sederajat 109 orang 
8. Tamat S-3 / sederajat 12 orang 
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B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana kegiatan terdekat yang akan diadakan di Desa Gumelem Kulon 
adalah pelatihan. Kegiatan terdekat lain yang akan dilaksanakan adalah kegiatan 
rutin warga Dusun Beji yaitu pengajian, rapat rutin RT, RW, dan PAUD. 
C. Temuan Masalah yang Terdapat di Lokasi KKN 
Masalah-masalah yang kami temukan ketika melakukan KKN adalah 
a. Pemuda  dan  pemudi  Dusun Beji  kurang  aktif  dalam melakukan kegiatan 
padahal sudah dibentuk Karang Taruna.  
b. Ada beberapa warga yang memiliki penyakit kejiwaan. 
c. Remaja di  Desa Gumelem Kulon  memiliki kecenderungan bermain Gadget.  
d. Kurang berkembangnya kegiatan berwirausaha dan mengembangkan pertanian 
terutama penderes kelapa di Dusun Beji.
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
Rencana kegiatan KKN di Dusun Beji, Desa Gumelem Kulon, Kecamatan 
Susukan, Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut : 
A. Bidang Keilmuan 
1. Pelatihan Pembuatan Herbarium 
2. Pengenalan Entomologi 
3. Bimbingan Belajar 
4. Penyuluhan PHBS 
5. Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan 
6. Pelatihan Pembuatan Perangkap Lalat dari Botol Bekas 
7. Pendampingan Posyandu Balita 
8. Pembuatan Mading Pahlawan di Mata Uang 
9. Pengadaan Kegiatan Toilet Traning, Sharing, dan Pembuatan APE 
10. Penyuluhan BK dan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan di SD 
11. Pelatihan Kewirausahaan 
12. Pengenalan Lembaga Keuangan Syariah 
13. Pengenalan Mata Uang 
14. Penyuluhan Bahaya Bahan Kimia 
15. Pelatihan Pembuatan Sabun 
16. Pengenalan Sains Sederhana 
17. Pelatihan Software Proteus 
18. Penyuluhan Gadget 
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19. Pemberian Pengetahuan Gaya Belajar 
20. Pemberian Token Ekonomi (Bintang Reward) 
B. Bidang Keagamaan 
1. Pendampingan TPA 
2. Bimbingan Membaca Huruf Arab 
3. Pengajian Anak-anak 
4. Kajian Anak 
5. Pemberian Pelajaran Agama Islam 
6. Festival Anak Sholeh 
7. Pengajian Rutin 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
1. Apresiasi Kegiatan Seni 
2. Pelatihan Kerajinan Tangan 
3. Pelatihan Membuat Karya Seni Rupa 
4. Kegiatan Menggambar, Mewarnai, dan Menempel 
5. Senam 
6. Pelatihan Pembuatan Origami 
7. Permainan Tradisional 
D. Bidang Tematik/Nontematik 
1. Pelatihan Pembuatan Poster Menjaga Lingkungan 
2. Pelatihan Edukasi Don’t Kill Cockroaches by Hand 
3. Pelatihan Herbarium 
4. Penyuluhan Manfaat Kelapa untuk Kesehatan 
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5. Penyuluhan Hipertensi 
6. Penyuluhan Rumah Sehat 
7. Penyelenggaraan Jumantik Cilik 
8. Penyuluhan Produk Gula Semut 
9. Pelatihan Menari dan Bernyanyi Lagu Anak-anak 
10. Penyuluhan Analisis SWOT pemasaran Gula Semut 
11. Pelatihan Pembuatan Kelontong ketupat 
12. Pelatihan Pembuatan Lilin Aromaterapi 
13. Penyelenggaraan Sosialisasi Bahaya Alkohol dan Narkotika 
14. Pelatihan Kreativitas 
15. Penyelenggaraan Pengolahan Sampah Plastik 
16. Penyuluhan tentang kelapa 
17. Pelatihan Software 
18. Pelatihan Pembuatan Kalkulator Sederhana dengan Visual Studio 
19. Pendampingan Rapat Rutin RT 
20. Pendampingan Lansia dan Balita 
21. Membersihkan Masjid 
22. Senyum Sehat 
23. Penyuluhan Pentingnya Gadget 
24. Kreasi Hijab 
25. Penomoran Rumah 
26. Pemutaran Film Motivasi 
27. Penyelenggaraan Pendampingan Kegiatan Ibu-ibu PKK.
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BAB III  
PELAKSANAAN KEGIATAN 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Tidak ada kegiatan bersama 
2. Bidang Keagamaan 
No 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Keagamaan     
1. Penyelenggaraan pengajian rutin     
a. Menyelenggarakan pengajian rutin 
untuk masyarakat  di Dusun Beji 
setiap minggu dengan materi 
sebagai berikut. 
4x100”    
 
1) Pertemuan pertama 
1x100”  
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
27/1/19 
Tgl : 23/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 40 orang 
 
2) Pertemuan kedua 
1x100”  
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
3/2/19 
Tgl : 30/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 40 orang 
 
3) Pertemuan ketiga 
1x100”  
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
10/2/19 
Tgl : 6/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 40 orang 
 
4) Pertemuan keempat 
1x100”  
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
17/2/19 
Tgl : 13/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 40 orang 
2.  Penyelenggaraan kajian TPA     
a. Membimbing hafalan gerakan shalat 
dan bacaan shalat bagi anak-anak 
TPA di Dusun Beji dengan materi 
sebagai berikut. 
3x50”    
 1) Bacaan doa iftitah 
dan bacaan gerakan 
shalat wajib 
2x50”  
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
27/1/19 
Tgl : 12/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
 2) Gerakan shalat wajib 
1x50”  
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
3/2/19 
Tgl : 12/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
b. Membimbing praktek berwudhu dan 
tayamum beserta doa berwudhu dan 
tayamum bagi anak-anak TPA di 
Dusun Beji. 
1x50” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
10/2/19 
Tgl : 12/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
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3. Bidang Seni dan Olahraga 
 Total  JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”    
No 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelenggaraan olahraga dan 
permainan tradisional 
    
a. Menyelenggarakan senam 
mingguan untuk masyarakat di 
Dusun Beji dengan materi sebagai 
berikut. 
4x50”    
 1) Minggu pertama 
1x50”  
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
27/1/19 
Tgl : 27/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 18 orang 
 2) Minggu kedua 
1x50”  
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
3/2/19 
Tgl : 3/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
 3) Minggu ketiga 
1x50”  
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
10/2/19 
Tgl : 10/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 20 orang 
 4) Minggu keempat 
1x50”  
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
17/2/19 
Tgl : 17/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
b. Menyelenggarakan permainan 
tradisional untuk anak anak dan 
remaja di Dusun Beji dengan materi: 
3x100” 
2x50” 
   
 1) Lompat tali 
1x100
” 
 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
26/1/19 
Tgl : 27/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 18 orang 
 2) Gobag sodor 
1x50”  
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
27/1/19 
Tgl : 27/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 18 orang 
 3) Engklek 
1x100
” 
 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
2/2/19 
Tgl : 30/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 18 orang 
 4) Egrang 
1x100
” 
 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
3/2/19 
Tgl : 30/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 18 orang 
 5) Jek-jek an 
1x50”  
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
9/2/19 
Tgl : 30/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 18 orang 
 Total  JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
600”    
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4. Bidang Tematik / Nontematik 
No 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Tematik / Nontematik     
1. 
Penyelengaraan pembersihan 
masjid setiap hari Jum’at 
    
a. Membersihkan masjid setiap hari 
Jum’at. 
4x200” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
25/1/19 
1, 7, 
14/2/19 
Tgl : 25/1/19 
1, 8, 15/2/19 
Dur : 800 menit 
Vol : 14 orang 
2.  Pendampingan Posyandu     
a. Mendampingi warga untuk 
melakukan posyandu 1x200” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
26/1/19 
Tgl : 11/2/19 
Dur : 200 menit 
Vol : 60 orang 
3. Penyelenggaraan senyum sehat 
untuk anak-anak 
    
a. Menyelenggarakan Senyum Sehat 
dan Sikat Gigi untuk anak-anak RT 
01. 
1x200” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
3/2/19 
Tgl : 18/2/19 
Dur : 200 menit 
Vol : 100 orang 
b. Menyelenggarakan Senyum Sehat 
dan Sikat Gigi untuk anak-anak RT 
02. 
1x200” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
4/2/19  
c. Menyelenggarakan Senyum Sehat 
dan Sikat Gigi untuk anak-anak RT 
03. 
1x200” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
11/2/19  
4. Pengenalan Pentingnya Gadget     
a. Memberikan pengetahuan tentang 
pentingnya gadget di era modern. 1x150” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
24/1/19 
Tgl : 26/1/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 16 orang 
5. Penyelenggaraan kreasi hijab     
a. Menyelenggarakan kreasi hijab di 
RT 01. 1x150” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
11/2/19  
b. Menyelenggarakan kreasi hijab di 
RT 02. 1x150” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
13/2/19  
c. Menyelenggarakan kreasi hijab di 
RT 03. 1x150” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
14/2/19  
6. Penyelenggaraan pelatihan 
Microsoft Office 
    
a. Memberikan pelatihan tentang 
Microsoft Word. 1x100” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
13/2/19 
Tgl : 12/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 15 orang 
b. Memberikan pelatihan tentang 
Microsoft Excel. 1x50” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
15/2/19 
Tgl : 14/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 13 orang 
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c. Memberikan pelatihan tentang 
Microsoft Power Point. 1x50” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
16/2/19 
Tgl : 16/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 12 orang 
7. Pengadaan penomoran rumah     
a. Melakukan pendataan penomoran 
rumah warga Dusun Beji. 1x200” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
16/2/19 
Tgl : 24/1/19 
Dur : 200 menit 
Vol : 100 orang 
b. Memberikan penomoran rumah bagi 
warga Dusun Beji. 1x200” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
18/2/19  
8. Pemuataran film motivasi     
a. Memutar film motivasi di RT 04. 
1x200” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
30/1/19 
Tgl : 23/1/19 
Dur : 200 menit 
Vol : 15 orang 
b. Memutar film motivasi di RT 05. 
1x200” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
7/2/19  
c. Memurar film motivasi di RT 06 dan 
RT 07. 1x200” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
9/2/19  
9. Perlombaan Festival Anak Sholeh     
a. Membuat festival anak sholeh di 
Dusun Beji. 
4x100”    
 1) Hafalan surat pendek 
1x100”  
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
22/1/19 
Tgl : 10/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 5 orang 
 2) Fashion Show 
1x100”  
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
16/2/19 
Tgl : 10/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 10 orang 
 3) Lomba adzan 
1x100”  
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
18/2/19 
Tgl : 10/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 7 orang 
 4) Puisi islami 
1x100”  
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
19/2/19  
10. Pengajian Akbar     
a. Melakukan pengajian akbar di Desa 
Gumelem Kulon 1x200” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
14/2/19 
Tgl : 17/2/19 
Dur : 200 menit 
Vol : 100 orang 
11. Penampilan peserta lomba pada 
malam puncak 
    
a. Menampilkan lomba-lomba pada 
malam puncak seperti. 
2x150” 
1x200” 
   
 1) Pentas seni 
1x150”  
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
19/2/19  
 2) Pembagian hadiah 
1x150”  
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
19/2/19  
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5. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 
 
  
 3) Hiburan 
1x200”  
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
19/2/19  
12. Penyelenggaraan pendampingan 
kegiatan kreativitas bagi anak-
anak 
    
a. Melaksanakan pembuatan bingkai 
foto dari kertas bekas bagi anak-
anak. 
1x100” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
12/2/19 
Tgl : 6/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 40 orang 
 Total  JKEM Subbidang Tematik 
dan Nontematik 
5400”   
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Tematik / Nontematik  
 
 
  
1. 
Pembuatan video profil Desa Gumelem 
Kulon 
   
a. Membuat profil Desa Gumelem Kulon 8x100” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
Tgl : 2 – 9/2/19 
Dur : 800 menit 
Vol : 100 orang 
2. Pengadaan penomoran rumah    
a. 
Memberikan penomoran rumah bagi 
warga Dusun Beji 
7x200” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
Tgl : 12 – 18/2/19 
Dur : 1.400 menit 
Vol : 45 orang 
3. Perlombaan Festival Anak Sholeh    
a. 
Mempersiapkan perlombaan Festival 
Anak Sholeh tingkat desa 
1x300” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
Tgl : 9/2/19 
Dur : 300 menit 
Vol : 27 orang 
b. 
Mengadakan perlombaan Festival Anak 
Sholeh tingkat Kecamatan 
1x200” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
Tgl : 17/2/19 
Dur : 200 menit 
Vol : 98 orang 
4. 
Penyelenggaraan Kerja Bakti Desa 
Gumelem Kulon 
   
a. 
Melaksanakan pembersihan dan 
pemeliharaan prasasti di Desa Gumelem 
Kulon 
1x150” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
Tgl : 9/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 40 orang 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Fajaria Tuhuteru 
NIM   : 1500008041 
Prodi dan PTM : Pendidikan Biologi UAD   
Unit/Kelompok : I.B.3 
1. Bidang Keilmuan 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Subbidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 
1. Pelatihan pembuatan Herbarium     
a. Memberikan teori tentang pelatihan 
pembuatan herbarium. 
1x50” A 11/2/19 
 
b. Melakukan pelatihan pembuatan 
Herbarium dengan bahan yang sudah 
di sediakan. 
1x100” A 12/2/19 
 
2.  Pengenalan Entomologi     
a. Memberikan teori tentang pentingnya 
entomologi. 1x50” A, B 18/2/19 
Tgl : 5/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
b. Memberikan contoh asli dan relavan 
sesuai pengetahuan anak. 1x100” A, B 18/2/19 
Tgl : 5/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 17 orang 
3. Penyelenggaraan Bimbingan 
belajar IPA kepada siswa SD / 
SMP. 
   
 
a. Melaksanakan bimbingan belajar IPA 
/ Biologi untuk SD / SMP 1x50” A 14/2/19 
Tgl : 23/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
b. Memberikan bimbingan belajar 
BIZEL (Biologi Puzzle). 1x100” A 15/2/19 
Tgl : 29/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 8 orang 
4. Pelatihan pembuatan media 
pembelajaran 
   
 
a. Membuat media proses ekskresi  
(kulit manusia) 1x50” A 16/2/19 
Tgl : 1/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 20 orang 
b. Membuatan alat peraga Sistem 
ekskresi Ginjal melalui kertas karton. 1x50” A, B 17/2/19 
Tgl : 1/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 20 orang 
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2. Bidang Keagamaan 
 
c. Menunjukkan Anatomi hewan cicak, 
serangga, ikan dan burung dan torso 
manusia. 
1x50” A 7/2/19 
Tgl : 5/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 7 orang  
 Total  JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”   
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Melakukan pendampingan membaca 
Iqra 2. 
4x50”   
 
 1) Jilid 2 halaman 3 – 7 
2x50”  A 22/1/19 
Tgl : 24-25/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
 2) Jilid 2 halaman 8 - 12 
1x50”  A 23/1/19 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 3) Jilid 2 halaman 13 - 
17 1x50”  A 24/1/19 
Tgl : 30/1/19 
Dur : menit 
Vol : 23 orang 
b. Mendampingi hafalan surah pendek. 2x100”    
 1) Surah Al-Bayyinah 
1x100”  A 28/1/19 
Tgl : 25/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
 2) Surah Al-Zalzalah 
1x100”  A 29/1/19 
Tgl : 25/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
c. Mengajarkan hafalan doa kegiatan 
sehari – hari. 
2x50”   
 
 1) Doa masuk masjid 
1x50”  A 30/1/19 
Tgl : 11/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 2) Doa keluar masjid 
1x50”  A 31/1/19 
Tgl : 11/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
d.  Mendampingi Belajar agama islam. 2x50”    
 1) Kisah nabi 
Muhammad SAW 
1x50” 
 A 4/2/19 
Tgl : 4/2/19 
Vol : 20 orang 
 2) Wujud Qidam Baqo 1x50” 
 A 5/2/19 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 20 orang 
 Total  JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”   
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3. Bidang Seni dan Olahraga 
 
4. Bidang Tematik / Nontematik 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelenggaraan Apresiasi 
kegiatan seni di Dusun Beji desa 
Gumelem kulon kec. 
Susukan.kab.Banjarnegara 
   
 
a. 
Memberikan latihan mewarnai 
Gambar Mesjid di Dusun Beji dan 
bunga dari origami 
1x50” A 2/2/19 
Tgl : 27/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
b. 
Melatih anak – anak membuat 
CEBOLS (Celengan Botol) 1x50” A 3/2/19 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
c. 
Melatih anak – anak membuat 
POHIM (Pohon impian) 1x50” A 5/2/19 
Tgl : 27/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
 Total  JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Tematik / Nontematik     
1. Pelatihan Herbarium     
a. 
Menyelenggarakan pelatihan 
herbarium bersama remaja Desa Beji. 
1x150” A 11/2/19 
 
b. 
Membuat herbarium bersama remaja 
Desa Beji. 
1x150” A 12/2/19 
 
2.  Pelatihan pembuatan poster 
menjaga lingkungan 
   
 
a. Membuat poster tentang bahaya 
kerusakan lingkungan. 1x100” A 22/1/19 
Tgl : 14/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 20 orang 
b. Membuat poster penanggulanan 
bahaya kerusakan lingkungan. 1x100” A 22/1/19 
Tgl : 14/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 20 orang 
3. Pelatihan edukasi don’t kill 
cockroaches by hand 
   
 
a. Memberikan ilmu pengetahuan 
tentang bahaya membunuh 
cockroaches by hand. 
1x100” A 22/1/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 25 orang 
 Total  JKEM Subbidang Tematik 
dan Nontematik 
600”   
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5. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 
 
6. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Keilmuan  
 
 
  
1. Penyuluhan tentang bahaya kangkung   
a. 
Memberikan teori tentang penyuluhan 
bahaya kangkung 
1x50” A 
Tgl : 16/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 20 orang 
b. 
Melakukan penyuluhan terkait bahaya 
kangkung 
1x100” A 
Tgl : 16/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 20 orang 
B. Subbidang : Seni dan Olahraga    
1. 
Penyelenggaraan Apresiasi kegiatan 
seni di Dusun Beji 
   
a. 
Memberikan latihan menggambar bebas 
dan mewarnai gambar 
1x50” A 
Tgl : 15/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
C. Subbidang : Tematik / Nontematik    
1. Pelatihan Hidroponik    
a. Menyelenggarakan pelatihan hidroponik 1x150” A 
Tgl : 5/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 21 orang 
b. 
Membuat hidroponik bersama anak anak 
dusun beji 
1x150” A 
Tgl : 26/1/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 21 orang 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Keterangan 
A. Subbidang : Keilmuan  
 
 
  
1. 
Pelatihan Pembuatan perangka 
lalat dari botol bekas 
   
a. 
Membuat praktek perangkap lalat 
pada anak–anak 
1x150” B 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 15 orang 
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2. 
Penyuluhan PHBS (Perilaku Hidup 
Bersih Sehat) pada anak – anak 
   
a. 
Memberikan penyuluhan tentang 
PHBS cuci tangan pakai sabun 
1x150” B 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 25 orang 
3. Pengenalan Mata Uang    
a. 
Memberi edukasi tentang uang kertas 
dan uang logam bagi anak-anak di 
Dusun Beji 
1x200” F 
Tgl : 29/1/19 
Dur : 200 menit 
Vol : 14 orang 
B. Subbidang : Keagamaan    
1. Pendampingan TPA    
a. 
Mendampingi hafalan surah  ad-dhuha 
dan al-insyirah 
1x100” B 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
b. 
Mendampingi hafalan surah al-lahab dan 
al-ikhlas 
1x100” C 
Tgl : 30/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
c. 
Mendampingi hafalan surah al-kafirun 
dan al-asr 
1x100” D 
Tgl : 1/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 18 orang 
d. 
Mendampingi hafalan surah ar-rahman 
ayat 1 - 13 
1x150” H 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 22 orang 
e. 
Mendampingi hafalan surah al-maun , al-
qadr dan al-falaq 
1x150” G 
Tgl : 8/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 23 orang 
C. Subbidang : Seni dan Olahraga    
1. 
Pelatihan Membuat karya seni 
rupa 
   
a. 
Memberi pelatihan membuat karya 
seni rupa bagi anak-anak di Dusun 
Beji 
1x150” F 
Tgl : 25/1/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 19 orang 
D. Subbidang : Tematik / Nontematik    
1. Pelatihan  pembuatan slime    
a. Melatih anak-anak membuat slime 1x100” G 
Tgl : 27/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 20 orang 
2. 
Penyuluhan terkait analisis SWOT 
tentang pemasaran gula semut 
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7. Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu Jumlah 
I. 
Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 600” 200” 800” 
II. Keagamaan  600” - 600” 
III. Seni dan Olahraga  150” - 150” 
IV. Tematik / Nontematik  600” - 600” 
Total JKEM  1950” 200” 2150” 
 
8. Rekapitulasi pelaksanaan program/kegiatan pada hari 1 s.d 15 
Nomor  Bidang dan Subbidang  
Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu  Jumlah  
I.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar  0” 300” 500” 800” 
II.  Keagamaan  200” 400” 450” 1050” 
III.  Seni dan Olahraga  500” 100” 150” 750” 
IV.  Tematik / Nontematik  1350” 600”    100”  2050” 
 Total JKEM  2050” 1400” 1200” 4650” 
 
9. Rekapitulasi pelaksanaan program/kegiatan pada hari 15 s.d 30 
Nomor  Bidang dan Subbidang  
Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu  Jumlah  
I.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar  0” 300” 100” 400” 
II.  Keagamaan  400” 200” 150” 750” 
III.  Seni dan Olahraga  100” 50” 50” 200” 
IV.  Tematik / Nontematik  4050” 0” 150” 4200” 
 Total JKEM  4550” 550” 450” 5550” 
 
  
a. 
Mengedukasi tentang analisis SWOT 
bagi warga di Dusun Beiji 
1x150” F 
Tgl : 10/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 9 orang 
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Nama Mahasiswa : Siti Rahmi Isnawati 
NIM   : 1500029137 
Prodi dan PTM : Ilmu Kesehatan Masyarakat UAD   
Unit/Kelompok : I.B.3 
10. Bidang Keilmuan 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Subbidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 
1. 
Penyuluhan PHBS (Perilaku Hidup 
Bersih Sehat) Pada anak – anak. 
   
 
a. Memberikan penyuluhan tentang 
PHBS cuci tangan pakai sabun. 1x50”  25/1/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 25 orang 
b. Melakukan Praktek cara cuci tangan 
yang baik dan benar dengan 6 langkah 
mencuci tangan pakai sabun. 
1x50”  25/1/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 25 orang 
c. Membagikan Stiker Cuci Tangan 6 
langkah pakai sabun. 1x50” B 25/1/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 25 orang 
2.  Pemeriksaan Kesehatan Lansia     
a. Melakukan pengukuran Tensi untuk 
mengetahui pasien yang Hipertensi. 1x100” B 26/1/19 
Tgl : 2/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 13 orang 
b. Melakukan pengukuran Tensi untuk 
mengetahui pasien yang Hipertensi. 1x100” B 27/1/19 
Tgl : 3/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 15 orang 
3. 
Pelatihan Pembuatan perangka 
lalat dari botol bekas pada anak- 
anak 
   
 
a. Menjelaskan manfaat pembuatan 
perangkap lalat pada anak- anak. 1x50” A, B 18/2/19 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 15 orang 
b. Membuat praktek perangkap lalat 
pada anak –anak. 1x100” A, B 18/2/19 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 15 orang 
4. 
Pendampingan Posyandu Balita di 
Desa Gumelem Kulon 
   
 
a. Melakukan pendampingan Posyandu 
Balita di Desa Gumelem Kulon. 1x50” B 11/2/19 
Tgl : 11/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 60 orang 
5. 
Penyelenggaraan penyuluhan 
kesehatan ginjal pada 
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11. Bidang Kegamaan 
a. Melakukan penyuluhan kesehatan 
tentang ginjal. 1x50” A, B 4/2/19 
Tgl : 1/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 20 orang 
 Total  JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”   
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Melakukan pendampingan membaca 
Iqra 3. 
4x50”   
 
 
1) Jilid 3 4x50”  B 
22, 23, 
24, 
25/1/19 
Tgl : 24, 25, 28, 
30/1/19 
Dur : 200 menit 
Vol : 23 orang 
b. Mendampingi hafalan surah pendek. 2x50”    
 1) Surah Ad-dhuha 
1x50”  B 28/1/19 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 2) Surah Al-Insyirah 
1x50”  B 29/1/19 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
c.  Mengajarkan hafalan doa kegiatan 
sehari – hari. 
5x50”   
 
 1) Doa masuk Wc 
1x50”  B 30/1/19 
Tgl : 11/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 2) Doa keluar Wc 
1x50”  B 31/1/19 
Tgl : 11/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 3) Doa Kedua Orang 
Tua 1x50”  B 4/2/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 4) Doa Keselamatan 
dunia dan akhirat 1x50”  B 5/2/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 5) Doa Bercermin 
1x50”  B 6/2/19 
Tgl : 11/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
d. Menceritakan tauladan kisah Nabi 
beserta Tugas nya. 
1x50”   
 
 
1) Nabi Ismail A.S 1x50” 
 B 7/2/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 Total  JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”   
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12. Bidang Seni dan Olahraga 
 
13. Bidang Tematik / Nontematik 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelenggaraan pelatihan 
kerajinan tangan  pada anak – anak 
dan ibu - ibu 
   
 
a. Memberikan pelatihan menghias 
toples bekas dengan menggunakan 
bahan wol. 
1x50” B 1/2/19 
 
b. Memberikan pelatihan pembuatan 
bros dari bahan flanel. 1x50” B 2/2/19 
Tgl : 1/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
c. Memberikan pelatihan pembuatan 
kotak pensil dari bahan flanel. 
1x50” B 3/2/19 
 
 Total  JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Tematik / Nontematik     
1. 
Penyuluhan tentang manfaat 
kelapa untuk kesehatan 
   
 
a. Menyelenggarakan penyuluhan 
manfaat kelapa bagi kesehatan. 1x100” B 24/1/19 
Tgl : 26/1//19 
Dur : 100 menit 
Vol : 20 orang 
2.  Penyuluhan tentang hipertensi     
a. Melakukan penyuluhan tentang 
hipertensi. 1x100” B 3/2/19 
Tgl : 2/2//19 
Dur : 100 menit 
Vol : 13 orang 
b. Membagikan leaflet tentang 
hipertensi dan cara mengendalikan 
hipertensi. 
1x100” B 4/2/19 
Tgl : 2/2//19 
Dur : 100 menit 
Vol : 13 orang 
3. Penyuluhan tentang Rumah Sehat     
a. Memberikan penyuluhan berupa 
edukasi tentang rumah sehat. 
1x100” B 11/2/19 
 
4. Penyelenggaraan Jumantik (juru 
pemantau jentik) cilik pada anak- 
anak 
   
 
a. Melakukan sosialisasi jumantik (juru 
pemantau jentik) cilik pada anak-
anak. 
1x100” B 12/2/19 
Tgl : 16/2//19 
Dur : 100 menit 
Vol : 15 orang 
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14. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 
 
15. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
b. Menyelenggarakan praktik jumantik 
(juru pemantau jentik) cilik pada anak 
– anak. 
1x100” B 12/2/19 
 
 Total  JKEM Subbidang Tematik 
dan Nontematik 
600”   
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Seni dan Olahraga    
1. 
Penyelenggaraan pelatihan kerajinan 
tangan  pada anak–anak dan ibu–ibu 
   
a. 
Memberikan pelatihan menghias toples 
bekas dengan menggunakan bahan wol 
1x100” B 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 17 orang 
B. Subbidang : Tematik / Nontematik    
1. Penyuluhan Hipertensi    
a. 
Melakukan penyuluhan tentang 
hipertensi 
1x100” A 
Tgl : 3/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 12 orang 
2. 
Penyuluhan tentang DBD (Demam 
Berdarah Dengue) 
   
a. 
Memberikan penyuluhan tentang DBD 
(Demam Berdarah Dengue) pada ibu –
ibu 
1x100” A 
Tgl : 16/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 15 orang 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Keterangan 
A. Subbidang : Keilmuan  
 
 
  
1. 
Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar IPA 
   
a. Melaksanakan bimbingan belajar IPA 1x100” B 
Tgl : 23/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 15 orang 
2. Pengenalan Mata Uang    
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a. 
Memberi edukasi tentang uang kertas 
dan uang logam bagi anak-anak di 
Dusun Beji 
1x200” F 
Tgl : 29/1/19 
Dur : 200 menit 
Vol : 14 orang 
b. 
Membuat mading nama pahlawan di 
mata uang 
1x50” C 
Tgl : 29/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 14 orang 
B. Subbidang : Keagamaan    
1. Pendampingan TPA    
a. 
Mendampingi hafalan surah   Al-
Bayinah dan Al- Zalzalah 
1x100” A 
Tgl : 23/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
b. 
Mendampingi hafalan surah al-lahab dan 
al-ikhlas 
1x100” C 
Tgl : 30/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
c. 
Mendampingi hafalan surah al-kafirun 
dan al-asr 
1x100” D 
Tgl : 1/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 18 orang 
d. 
Mendampingi hafalan surah al-maun , al-
qadr dan al-falaq 
1x150” G 
Tgl : 8/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 23 orang 
C. Subbidang : Seni dan Olahraga    
1. 
Penyelenggaraan Apresiasi 
kegiatan seni di Dusun Beji 
   
a. 
Melatih anak – anak membuat 
POHIM (Pohon impian) 
1x50” A 
Tgl : 27/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
b. 
Melatih anak – anak membuat 
CEBOLS (Celengan Botol) 
1x50” A 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
D. Subbidang : Tematik / Nontematik    
1. 
Pelatihan edukasi don’t kill 
cockroaches by hand 
   
a. 
Memberikan ilmu pengetahuan 
tentang bahaya membunuh 
cockroaches by hand 
1x100” G 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 20 orang 
2. Pelatihan Hidroponik    
a. 
Mengedukasi tentang hidroponik bagi 
warga Dusun Beji 
1x150” F 
Tgl : 5/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 9 orang 
3. 
Pelatihan pembuatan lilin 
aromaterapi 
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16. Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. 
Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 
600” 
200” 800” 
II. Keagamaan  600” - 600” 
III. Seni dan Olahraga  150” - 150” 
IV. Tematik / Nontematik  600” - 600” 
Total JKEM  1950” 200” 2150” 
 
17. Rekapitulasi pelaksanaan program/kegiatan pada hari 1 s.d 15 
Nomor  Bidang dan Subbidang  
Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu  Jumlah  
I.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar  0” 550” 250” 800” 
II.  Keagamaan  200” 450” 300” 950” 
III.  Seni dan Olahraga  500” 150” 80” 730” 
IV.  Tematik / Nontematik  1.350” 400” 400” 2150 
 Total JKEM  2.050” 1550” 1030” 4630” 
 
18. Rekapitulasi pelaksanaan program/kegiatan pada hari 15 s.d 30 
Nomor  Bidang dan Subbidang  
Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu  Jumlah  
I.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar  0” 50” 0” 50” 
II.  Keagamaan  400” 150” 150” 700” 
III.  Seni dan Olahraga  100” 0” 0” 100” 
IV.  Tematik / Nontematik  4.050” 200” 0” 4250” 
 Total JKEM  4.550” 400” 150” 5100” 
 
  
a. 
Melatih warga dalam membuat lilin 
aromaterapi 
1x100” G 
Tgl : 5/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 20 orang 
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Nama Mahasiswa : Ade Kurnia Widyastuti 
NIM   : 1500005267 
Prodi dan PTM : Pendidikan Guru Sekolah Dasar UAD   
Unit/Kelompok : I.B.3 
19. Bidang Keilmuan 
 
 
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Subbidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 
1. 
Pembuatan Mading Pahlawan di 
Mata Uang 
   
 
a. Mengenalkan nama-nama pahlawan 
yang ada di mata uang. 1x100” C 25/1/19 
Tgl : 29/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 14 orang 
b. Menempelkan gambar pahlawan pada 
mading. 1x100” C 26/1/19 
Tgl : 29/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 14 orang 
2. 
Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
   
 
a. Memberi bimbingan belajar mata 
pelajaran matematika SD (kelas 
1,2,3). 
2x100”   
 
 1) Penjumlahan dan 
pengurangan 1x100”  C 29/1/19 
Tgl : 24/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
 2) Perkalian dan 
Pembagian 1x100”  C 31/1/19 
Tgl : 24/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
b. Memberi bimbingan belajar mata 
pelajaran IPS SD. 
2x100”   
 
 1) Nama-nama 
provinsi di Indonesia 1x100”  C 5/2/19 
Tgl : 29/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
 2) Nama-nama 
ibukota provinsi di 
Indonesia 
1x100”  C 9/2/19 
Tgl : 29/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
 Total  JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”   
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20. Bidang Keagamaan 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Keagamaan     
1. 
Pendampingan TPA untuk Anak – 
Anak 
   
 
a. Mendampingai membaca iqro jilid 4 
kepada anak – anak TPA di Dusun 
Beji, Gumelan Kulon, Susukan, 
Banjarnegara. 
4x50”   
 
 1) Iqra’ jilid 4, 
halaman 17-21 2x50”  C 22/1/19 
Tgl : 24,25/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
 2) Iqra’ jilid 4, 
halaman 22-26 1x50”  C 23/1/19 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 3) Iqra’ jilid 4, 
halaman 27-32 1x50”  C 24/1/19 
Tgl : 30/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
b. Mendampingi  hafalan surat pendek 
pada santri TPA di Dusun Beji, 
Gumelan Kulon, Susukan, 
Banjarnegara. 
4x50”   
 
 1) Al-Ikhlas 
1x50”  C 28/1/19 
Tgl : 30/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 2) Al-Lahab 
1x50”  C 29/1/19 
Tgl : 30/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 3) Doa sebelum 
tidur 1x50”  C 30/1/19 
Tgl : 7/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 4) Doa setelah 
bangun tidur 1x50”  C 31/1/19 
Tgl : 7/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
c. Mendampingi pelajaran agama islam. 4x50”    
 1) Cerita tentang 
nabi Isa As 1x50”  C 4/2/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 2) Asmaul Husna 1-
33 1x50”  C 5/2/19 
Tgl : 7/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 3) Asmaul Husna 
34-66 1x50”  C 6/2/19 
Tgl : 7/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 4) Asmaul Husna 
67-99 1x50”  C 7/2/19 
Tgl : 8/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
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21. Bidang Seni dan Olahraga 
 
22. Bidang Tematik / Nontematik 
 
 Total  JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”   
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan membuat karya seni rupa     
a. Memberi pelatihan membuat karya 
seni rupa menempel biji-bijian pada 
gambar bagi anak-anak di Dusun Beji 
dengan materi. 
3x50”   
 
 1) Kupu-kupu 
1x50”  C 3/2/19 
Tgl : 25/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
 2) Bunga 
1x50”  C 3/2/19 
Tgl : 25/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
 3) Kucing 
1x50”  C 3/2/19 
Tgl : 25/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
 JKEM Subbidang Olahraga     
 Total  JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Tematik / Nontematik     
1. 
Penyuluhan terkait publikasi 
produk gula semut 
   
 
a. Menjelaskan tentang publikasi produk 
gula semut melalui poster bagi warga 
di Dusun Beiji 
1x150” C 22/1/19 
Tgl : 14/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 20 orang 
2.  Penyelenggaraan pelatihan menari 
untuk anak-anak Dusun Beiji 
   
 
a. Melatih anak-anak menari islami 
untuk anak SD. 4x100” 
1x50” 
C 23/1/19 
Tgl : 2, 5, 6, 7, 
8/2/19 
Dur : 450 menit 
Vol : 24 orang 
 Total  JKEM Subbidang Tematik 
dan Nontematik 
600”   
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23. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No Subbidang, Program  dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg dibantu Pelaksanaan 
1. 
 
Tematik dan Nontematik, Pembuatan 
slime  
 
 
1x50’’ 
 
G 
Tgl : 27/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 20 orang 
2. 
Seni dan Olahraga, Pembuatan Cebol 
1x50’’ A 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
3. 
Keagamaan, Hafalan surah al-bayyinah 
dan al-insyiroh 1x50’’ B 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
4. 
 
Keilmuan dan Bimbingan belajar, 
Pembuatan perangkap lalat  
 
     
      1x50’’ 
 
 
B 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 18 orang 
5. 
 
Keilmuan, Bimbingan belajar bahasa 
inggris  
1x50’’ 
 
I 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
6. 
 
Keagamaan, Mengedukasi nama malaikat 
 
 
1x50’’ 
 
F 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
7. 
 
Seni dan Olahraga, Mengajarkan anak 
mewarnai dan menempel 
1x50’’ 
 
I 
 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 18 orang 
8. 
 
Keagamaan, Mendampingi hafalan surah 
al-kafirun dan al-asr 
 
 
1x100’’ 
 
D 
Tgl : 1/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
9. 
 
Keilmuan dan Bimbingan belajar, 
Pelatihan kewirausahaan  
 
 
1x100’’ 
 
F 
Tgl : 2/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 10 orang 
10. 
Keilmuan, Pengenalan bank syariah 
1x50’’ F 
Tgl : 3/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 10 orang 
11. 
 
Keagamaan, Mendampingi hafalan surah 
ar-rahman , al-qadr dan at-takasur 
 
 
1x150’’ 
 
H 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 19 orang 
Vol : 18 orang 
12. 
 
Tematik dan Nontematik, Membantu 
pembuatan lilin aromaterapi  
 
 
1x300’’ 
 
G 
Tgl : 5/2/19 
Dur : 300 menit 
Vol : 20 orang 
13. 
Keagamaan, Mendampingi hafalan surah 
al-maun , al-qadr dan al-falaq 
 
 
1x50’’ 
 
G 
Tgl : 8/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
14. 
Keagamaan, Mendampingi hafalan surah 
pendek (masuk/keluar wc, orang tua, 
bercermin, dunia akhirat dan cerita nabi) 
 
1x150’’ 
 
B 
Tgl : 11/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 19 orang 
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24. Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. 
Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 
600” 
200” 800” 
II. Keagamaan  600” - 600” 
III. Seni dan Olahraga  150” - 150” 
IV. Tematik / Nontematik  600” - 600” 
Total JKEM  1950” 200” 2150” 
 
25. Rekapitulasi pelaksanaan program/kegiatan pada hari 1 s.d 15 
Nomor  Bidang dan Subbidang  
Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu  Jumlah  
I.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar  0’’ 600” 250” 850’’ 
II.  Keagamaan  
200’’ 400” 300” 900’’ 
III.  Seni dan Olahraga  
500’’ 150” 150” 800” 
IV.  Tematik / Nontematik  
1350’’ 0” 50” 1200” 
 Total JKEM  2050’’ 1150” 750” 3950” 
 
26. Rekapitulasi pelaksanaan program/kegiatan pada hari 15 s.d 30 
Nomor  Bidang dan Subbidang  
Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu  Jumlah  
I.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar  0’’ 0” 0’’ 0” 
II.  Keagamaan  400’’ 200” 50” 650” 
III.  Seni dan Olahraga  100’’ 0’’ 0’’ 100” 
IV.  Tematik / Nontematik  4050’’ 600” 100’’ 4950” 
 Total JKEM  4550’’ 800” 150” 5500” 
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Nama Mahasiswa : Elvyra Ajeng Saraswati 
NIM   : 1500002007 
Prodi dan PTM : Pendidikan Guru Pendidik Anak Usia Dini UAD 
Unit/Kelompok : I.B.3 
27. Bidang Keilmuan 
 
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Subbidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 
1. 
Pengadaan kegiatan toilet traning, 
sharing dan pembuatan APE untuk 
anak usia dini di desa Gumelem 
Kulon 
   
 
a. Mengenalkan Toilet Training pada 
Anak Usia Dini/TK. 1x50” D 25/1/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
b. Mengadakan kegiatan 
Parenting/sharing. 2x50” D 26/1/19 
Tgl : 26/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 20 orang 
c. Mengadakan kegiatan pembuatan 
APE (Alat Peraga Edukatif ) dari 
barang bekas untuk anak usia dini. 
2x50” D 3/2/19 
Tgl : 14/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 15 orang 
2.  Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
   
 
a. Memberi bimbingan belajar pelajaran 
dasar anak usia dini/TK (Usia 4-6 
tahun). 
7x50”   
 
 1) Mengenal huruf 
dan Angka 2x50”  D 26/1/19 
Tgl : 28, 29/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 17 orang 
 2) Membaca Huruf 
dan Angka 2x50”  D 27/1/19 
Tgl : 29, 31/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 17 orang 
 3) Menulis Huruf 
dan Angka 
3x50”  D 
10, 
13/1/19 
Tgl : 31/1/19 
7, 2/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 17 orang 
 Total  JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”   
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28. Bidang Keagamaan 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Keagamaan     
1. 
Pendampingan TPA untuk Anak – 
Anak 
   
 
a. Mendampingi membaca iqro jilid 2 
kepada anak – anak TPA di Dusun 
Beji, Gumelan Kulon, Susukan, 
Banjarnegara. (hal 18-32). 
4x50”   
 
 1) Iqro 2 halaman 
18-22 2x50”  D 22/1/19 
Tgl : 24,25/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 20 orang 
 2) Iqro 2 halaman 
23-27 1x50”  D 23/1/19 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 20 orang 
 3) Iqro 2 halaman 
28-32 1x50”  D 24/1/19 
Tgl : 30/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 20 
b. Mendampingi  hafalan surat pendek 
dan doa sehari-hari pada santri TPA di 
Dusun Beji, Gumelan Kulon, 
Susukan, Banjarnegara. 
3x50”   
 
 1) Al-Asr 
1x50”  D 28/1/19 
Tgl : 1/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 18 orang 
 2) Al- Kafirun 
1x50”  D 29/1/19 
Tgl : 1/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 18 orang 
 3) Doa setelah 
makan dan sesudah 
makan 
1x50”  D 30/1/19 
Tgl : 1/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 18 orang 
c. Mendampingi anak dalam menghafal 
hadist. 
3x50”   
 
 1) Hadist Tidak 
Boleh marah 1x50”  D 4/2/19 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 18 orang 
 2) Hadist Saling 
Menyayangi 1x50”  D 5/2/19 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 18 orang 
 3) Hadist Menutup 
Aurat 1x50”  D 6/2/19 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 18 orang 
d. Menceritakan kisah 
tentang nabi Ibrahim AS 
kepada anak-anak TPA 
1x100”  D 7/2/19 
Tgl : 7/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 18 orang 
 Total  JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”   
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29. Bidang Seni dan Olahraga 
 
30. Bidang Tematik / Nontematik 
 
31. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelenggaraan kegiatan 
menggambar dan mewarni 
   
 
a. Menggambar dan mewarnai (finger 
painting). 1x100” D 3/2/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 17 orang 
2.  Penyelenggaraan Senam Sehat 
Gembira 
   
 
a. Melaksanakan senam sehat gembira 
bagi anak PAUD di Dusun Beji, 
Gumelem Kulon 
1x50” D 1/2/19 
Tgl : 1/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
 Total  JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Tematik / Nontematik     
1. 
Penyuluhan terkait pengenalan 
produk gula semut dengan 
menggunakan logo brand 
   
 
a. 
Mengenalkan tentang pembuatan logo 
brand untuk pemasaran. 1x150” D 22/1/19 
Tgl : 13/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 23 orang 
2.  Penyelenggaraan menari islami 
untuk anak-anak Dusun Beiji 
   
 
a. Memberikan pelatihan menari islami 
untuk anak TK. 3x150” D 23/2/19 
Tgl : 4, 6, 7/2/19 
Dur : 450 menit 
Vol : 40 orang 
 Total  JKEM Subbidang Tematik 
dan Nontematik 
600”   
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Pelaksanaan 
1.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Penyuluhan tentang gadget 1x50” I 
Tgl : 26/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
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2. Keilmuan dan Bimbingan Belajar, Melatih 
pembuatan slime kepada  anak-anak di  Dusun 
Beji. 
1x50” G 
Tgl : 27/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 18 orang 
3. Keilmuan dan Bimbingan Belajar , 
Bimbingan belajar bahasa inggris tentang 
anggota tubuh 
1x30” I 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 30 menit 
Vol :13 orang 
4.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Pengenalan mata uang 1x30” F 
Tgl : 29/1/19 
Dur : 30 menit 
Vol : 18 orang 
5.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Pengenalan nama-nama pahlawan dalam mata 
uang 
1x30” C 
Tgl : 29/1/19 
Dur : 30 menit 
Vol :18 orang 
6.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Pengenalan tugas dan nama-nama malaikat 1x30” F 
Tgl : 30/1/19 
Dur : 30 menit 
Vol : 19 orang 
7.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar, Pelatihan 
kewirausahaan untuk warga dusun Beji 1x50” F 
Tgl : 2/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 10 orang 
8.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Pengenalan bank syariah bagi warga dusun Beji 1x30” F 
Tgl : 3/2/19 
Dur : 30 menit 
Vol : 18 orang 
9. Keagamaan, Mendampingi  hafalan surat 
pendek Al- Zalzalah dan Al Bayinah 1x30” A 
Tgl : 25/1/19 
Dur : 30 menit 
Vol : 17 orang 
10. Keagamaan, Mendampingi hafalan surat 
pendek Ad-Duha dan Al-Insyieah 1x30” B 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 30 menit 
Vol : 17 orang 
11. Keagamaan, Mendampingi  hafalan surat 
pendek Al-Lahab dan Al Ikhlas  1x30” C 
Tgl : 30/1/19 
Dur : 30 menit 
Vol : 17 orang 
12. Keagamaan, Mendampingi hafaln surat pendek 
Al-Quraisy dan Al-Humazah 1x30” F 
Tgl : 6/2/19 
Dur : 30 menit 
Vol : 17 orang 
13. Keagamaan, Mendampingi hafalan surat 
pendek Al-Maun, Al-Qadr, dan Al-Falaq 
1x30” G 
Tgl : 8/2/19 
Dur : 30 menit 
Vol : 17 orang 
14. Keagamaan, Mendampingi hafalan surat 
pendek Al-Kautsar dan At-Tin  1x30” I 
Tgl : 13/2/19 
Dur : 30 menit 
Vol : 17 orang 
15. Keagamaan, Mendampingi hafslan senandung 
Al-Qur’an 1x50” I 
Tgl : 14/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
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32. Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. 
Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 
600” 
200” 800” 
II. Keagamaan  600” - 600” 
III. Seni dan Olahraga  150” - 150” 
IV. Tematik / Nontematik  600” - 600” 
Total JKEM  1950” 200” 2150” 
 
 
 
16. Seni dan Olahraga, Pelatihan karya seni rupa 
menggunakan biji-bijian 1x50” C 
Tgl : 25/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
17. Seni dan Olahraga, Pelatihan pembuatan 
perangkap lalat dari botol 1x50” B 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
18.  
Seni dan Olahraga, Melatih anak – anak 
membuat CEBOLS (Celengan Botol) 
 
1x50” A 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
19. Seni dan Olahraga, Pelatihan seni mewarnai 
gambar masjid dengan kolase 1x50” I 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
20. Seni dan Olahraga, Pelatihan pembuatan hasan 
didinding dari sedotan 1x100” F 
Tgl : 5/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 17 orang 
21. Tematik dan Nontematik, Pembuatan Slime 
1x50” G 
Tgl : 27/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
22. Tematik dan Nontematik, Penyuluhan tentang 
hipertensi, pemeriksaan dan leaflet 1x100” B 
Tgl : 2/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 17 orang 
23. Tematik dan Nontematik, Pelatihan 
Pembuatan lilin aromaterapi 1x100” G 
Tgl : 5/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 17 orang 
24. Tematik dan Nontematik, Penyuluhan terkait 
analisis SWOT tentang pemasaran gula semut 
1x50” F 
Tgl : 10/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
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33. Rekapitulasi pelaksanaan program/kegiatan pada hari 1 s.d 15 
Nomor  Bidang dan Subbidang  
Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu  Jumlah  
I.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar  0’’ 400” 300” 700’’ 
II.  Keagamaan  
200’’ 450” 90” 740’’ 
III.  Seni dan Olahraga  
500’’ 150” 300” 950” 
IV.  Tematik / Nontematik  
1350’’ 150” 150” 1450” 
 Total JKEM  2050’’ 1150” 840” 4040” 
 
34. Rekapitulasi pelaksanaan program/kegiatan pada hari 15 s.d 30 
Nomor  Bidang dan Subbidang  
Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu  Jumlah  
I.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar  0’’ 200” 0’’ 200” 
II.  Keagamaan  400’’ 150” 140” 690” 
III.  Seni dan Olahraga  100’’ 0’’ 0’’ 100” 
IV.  Tematik / Nontematik  4050’’ 450” 150’’ 4650” 
 Total JKEM  4550’’ 800” 290” 5640” 
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Nama Mahasiswa : Rudi Aditia 
NIM   : 1500001205 
Prodi dan PTM : Bimbingan Konseling UAD   
Unit/Kelompok : I.B.3 
35. Bidang Keilmuan 
 
  
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Subbidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 
1. Penyuluhan tentang BK di SD     
a. Penyelenggaraan pemahaman tentang 
bimbingan dan konseling. 1x100” E 28/1/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 30 orang 
2. 
Penyelenggaraan Layanan 
Bimbingan Klasikal di SD 
   
 
a. Menyelenggarakan layanan 
bimbingan klasikal. 
3x100”   
 
 1) Membangun 
komunikasi 1x100”  E 29/1/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 30 orang 
 2) Mendengarkan 
empati 1x100”  E 30/1/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 30 orang 
 3) Menghargai 
orang lain 1x100”  E 31/1/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 30 orang 
3. 
Penyelenggaraan Layanan 
Bimbingan kelompok 
   
 
a. Menyelenggarakan layanan 
Bimbingan kelompok. 
2x100”   
 
 1) Menyelenggaraka
n bimbingan kelompok 
2x100”  E 1,2/1/19 
Tgl : 28/1/19 
1/2/19 
Dur : 200 menit 
Vol : 30 orang 
 Total  JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”   
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36. Bidang Keagamaan 
 
37. Bidang Seni dan Olahraga 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Menyelenggarakan Pengajaran Iqra’ 
pada anak – anak. 
4x50” E 
22-
25/1/19 
Tgl : 24, 25, 28, 
30/1/19 
Dur : 200 menit  
Vol : 23 orang 
b. Mendampingi hafalan surat pendek 
pada anak-anak di dusun Beji, 
Gumelen Kulon, Susukan, 
Banjarnegara. 
5x50”   
 
 1) Al-fati’ah 
1x50”  E 28/1/19 
Tgl : 4/2/19  
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 2) An-nas 
1x50”  E 29/1/19 
Tgl : 4/2/19  
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 3) Al-fil 
1x50”  E 30/1/19 
Tgl : 4/2/19  
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 4) Niat puasa wajib 
1x50”  E 31/1/19 
Tgl : 4/2/19  
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 5) Niat puasa sunah 
1x50”  E 1/2/19 
Tgl : 4/2/19  
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
c. Mendampingi pelajaran agama islam. 3x50”    
 1) Cerita Nabi Musa 
1x50”  E 6/2/19 
Tgl : 3/2/19  
Dur : 50 menit 
Vol : 20 orang 
 2) Ayat kursi 
2x50”  E 7/2/19 
Tgl : 4, 5/2/19  
Dur : 100 menit 
Vol : 20 orang 
 Total  JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”   
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelenggaraan kegiatan 
menggambar dan mewarnai 
   
 
a. 
Menggambar dan mewarnai. 
1x100” E 10/2/19 
Tgl : 4/2/19  
Dur : 100 menit 
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38. Bidang Tematik / Nontematik 
 
39. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
Vol : 17 orang 
2. Penyelenggeraan senam sehat     
a. Menyelenggarakan senam sehat 
gembira 1x50” E 8/2/19 
Tgl : 14/2/19  
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
 Total  JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Tematik / Nontematik     
1. 
Penyuluhan dokumentasi 
pembuatan gula merah/kopi 
melalui video 
   
 
a. Membuat video dokumentasi 
pembuatan gula semut untuk 
dipublikasikan ke sosial media 
1x150” E 22/1/19 
Tgl : 2/2/19  
Dur : 150 menit 
Vol : 1 orang 
b. Membuat video dokumentasi 
pembuatan kopi untuk di publikasikan 
di sosial media 
1x150” E 22/1/19 
Tgl : 2/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 1 orang 
2.  Pelatihan bernyanyi lagu anak-
anak dan pengenalan permainan 
tradisional 
   
 
a. Melatih anak-anak bernyanyi lagu 
anak-anak PAUD. 1x150” E 23/1/19 
Tgl : 2/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 17 orang 
b. Memperkenalkan permainan 
tradisional untuk anak-anak PAUD. 1x150” E 23/1/19 
Tgl : 2/2/19  
Dur : 150 menit 
Vol : 17 orang 
 Total  JKEM Subbidang Tematik 
dan Nontematik 
600”   
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Pelaksanaan 
1. 
Seni dan Olahraga, Pembuatan perangkap 
lalat menggunakan botol 
 
1x50” B 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 18 orang 
2. 
Keagamaan, Hafalan surat ad-duha dan al-
insyirah 
 
2x50” B 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 18 orang 
3. 
Keilmuan, Penyuluhan Hipertensi 
 2x100” B 
Tgl : 2/2/19 
Dur : 200 menit 
Vol : 18 orang 
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40. Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. 
Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 
600” 
200” 800” 
II. Keagamaan  600” - 600” 
III. Seni dan Olahraga  150” - 150” 
IV. Tematik / Nontematik  600” - 600” 
Total JKEM  1950” 200” 2150” 
 
41. Rekapitulasi pelaksanaan program/ kegiatan pada hari 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 600 - 600 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200 600 50 850 
III. Seni dan Olahraga 500 100 50 650 
IV. Tematik/non tematik 1350 450 - 1800 
Total JKEM 2050 1750 100 3900 
4. 
Seni dan Olahraga, Pelatihan membuat hiasan 
dinding menggunakan sedotan 
 
2x50” F 
Tgl : 5, 6/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 18 orang 
5. 
Tematik dan Nontematik, Penyuluhan terkait 
analisis SWOT pemasaran gula semut 
 
1x150” F 
Tgl : 10/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 18 orang 
6. 
Keagamaan, Hafalan keluar dan masuk masjid 
2x50” A 
Tgl : 11/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 18 orang 
7. 
Keagamaan, Hafalan doa masuk dan keluar 
WC 2x50” B 
Tgl : 11/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 18 orang 
8. 
Keilmuan, Pengenalan bank syariah 
 1x100” F 
Tgl : 3/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 18 orang 
9. 
Seni dan Olahraga, Mewarnai gambar masjid 
dan bunga origami 
 
1x50” A 
Tgl : 15/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 18 orang 
10. 
Tematik dan Nontematik,  
Penyuluhan bahaya kangkung 
 1x50” A 
Tgl : 16/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 18 orang 
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42. Rekapitulasi pelaksanaan program/ kegiatan pada hari 15 s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - - 100 100 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400 - 100 500 
III. Seni dan Olahraga 100 50 100 250 
IV. Tematik/non tematik 4250 150 150 4550 
Total JKEM 4550 200 450 5250 
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Nama Mahasiswa : Faesal Ageng Wicaksono 
NIM   : 1500012003 
Prodi dan PTM : Akuntansi   
Unit/Kelompok : I.B.3 
43. Bidang Keilmuan 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Subbidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 
1. Pelatihan Kewirausahaan     
a. Memberi pelatihan tentang 
kewirausahaan untuk warga di Dusun 
Beji dengan materi. 
2x100”   
 
 
1) Arti penting 
berwirausaha 1x100”  F 1/2/19 
Tgl : 2/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 13 orang 
 
2) Menghitung 
harga pokok produk/jasa-
biaya produksi 
1x100”  F 2/2/19 
Tgl : 2/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 13 orang 
2. 
Pengenalan Lembaga Keuangan 
Syariah 
   
 
a. Memberi pengetahuan tentang Bank 
Syariah bagi warga di Dusun Beji 
dengan materi. 
2x100”   
 
 1) Pengertian dan 
perbedaan antara Bank 
Syariah dengan Bank 
Konvensional 
1x100”  F 27/1/19 
Tgl : 3/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 14 orang 
 2) Jenis-jenis dan 
macam-macam akad pada 
Bank Syariah 
1x100”  F 3/2/19 
Tgl : 3/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 14 orang 
3. Pengenalan Mata Uang     
a. Memberi edukasi tentang uang kertas 
dan uang logam bagi anak-anak di 
Dusun Beji. 
1x50” F 25/1/19 
Tgl : 29/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 14 orang 
b. Memberi pengetahuan tentang besar 
kecilnya nominal uang kertas dan 
uang logam bagi anak-anak di Dusun 
Beji. 
1x50” F 25/1/19 
Tgl : 29/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 14 orang 
c. Memberi pengetahuan tentang nama 
mata uang negara asing bagi anak-
anak di Dusun Beji. 
1x50” F 26/1/19 
Tgl : 29/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 14 orang 
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44. Bidang Keagamaan 
d. Membuat game tentang mata uang 
yang telah dipelajari sebelumnya 
untuk anak-anak di Dusun Beji. 
1x50” F 26/1/19 
Tgl : 29/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 14 orang 
 Total  JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”   
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaan  
A. Subbidang : Keagamaan     
1. 
Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Huruf Arab 
   
 
a. Membimbing membaca huruf Arab 
bagi anak-anak yang tinggal di Dusun 
Beji dengan materi. 
4x50”   
 
 
1) Iqra’ jilid 4, 
halaman 1-6 1x50”  F 22/1/19 
Tgl : 24/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 
2) Iqra’ jilid 4, 
halaman 7-11 1x50”  F 23/1/19 
Tgl : 25/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 
3) Iqra’ jilid 4, 
halaman 12-16 2x50”  F 
24, 
25/1/19 
Tgl : 28, 30/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
2.  Penyelenggaraan Pengajian Anak-
Anak 
   
 
a. Mengedukasi tentang nama malaikat 
dan tugasnya bagi anak-anak yang 
tinggal di Dusun Beji. 
4x50”   
 
 1) Nama malaikat 1-
5 1x50”  F 4/2/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 2) Nama malaikat 6-
10 1x50”  F 5/2/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 3) Tugas Malaikat 
1x50”  F 6/2/19 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 4) Game terkait 
malaikat dan tugasnya 1x50”  F 7/2/19 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
b. Membimbing hafalan doa bagi anak-
anak di Dusun Beji. 
2x50”   
 
 1) Doa sebelum 
wudlu dan doa setelah 
wudlu 
2x50”  F 
30, 
31/1/19 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 14 orang 
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45. Bidang Seni dan Olahraga 
 
46. Bidang Tematik / Nontematik 
c. Menyimak hafalan surat-surat pada 
juz ke-30 bagi anak-anak yang tinggal 
di Dusun Beji 
2x50”   
 
 1) Surat Al-Quraisy 
1x50”  F 28/1/19 
Tgl : 6/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 22 orang 
 2) Surat Al-
Humazah 1x50”  F 29/1/19 
Tgl : 6/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 22 orang 
 Total  JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”   
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni dan Olahraga     
1. 
Pelatihan Membuat karya seni 
rupa 
   
 
a. Memberi pelatihan membuat karya 
seni rupa bagi anak-anak di Dusun 
Beji dengan materi. 
3x50”   
 
 1) Jerapah 
1x50”  F 10/2/19 
Tgl : 25/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
 2) Gajah 
1x50”  F 10/2/19 
Tgl : 25/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
 3) Burung Hantu 
1x50”  F 10/2/19 
Tgl : 25/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
 Total  JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Tematik / Nontematik     
1. 
Penyuluhan terkait analisis SWOT 
tentang pemasaran gula semut 
   
 
a. Mengedukasi tentang analisis SWOT 
bagi warga di Dusun Beiji. 1x150” F 28/1/19 
Tgl : 10/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 9 orang 
2.  Pelatihan pembuatan kelontong 
ketupat 
   
 
a. Melatih membuat klontong ketupat 
bagi warga RT 01. 
1x150” F 23/1/19 
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47. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 
 
48. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
b. Melatih membuat klontong ketupat 
bagi warga RT 02. 
1x150” F 31/1/19 
 
c. Melatih membuat klontong ketupat 
bagi warga RT 03. 
1x150” F 4/2/19 
 
 Total  JKEM Subbidang Tematik 
dan Nontematik 
600”   
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek&Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik dan Nontematik   
 
Penambahan 
1. 
Pelatihan pembuatan hiasan dinding 
dari sedotan   
 
a. 
Melatih membuat hiasan dinding dari 
sedotan bagi anak-anak RT 01 
1x150” F 
Tgl : 5/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 9 orang 
b. 
Melatih membuat hiasan dinding dari 
sedotan bagi anak-anak RT 02 
1x150” 
 
F 
Tgl : 7/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 9 orang 
c. 
Melatih membuat hiasan dinding dari 
sedotan bagi anak-anak RT 03 
1x150” F 
Tgl : 16/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 9 orang 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Pelaksanaan 
1. 
Keilmuan, Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar, Memberi bimbingan belajar mata 
pelajaran matematika SD 1 x 50” C 
Tgl : 24/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
2. 
Keagamaan, Pendampingan TPA, 
Mendampingi hafalan surah Al-Bayinah dan Al-
Zalzalah 
1 x 50” A 
Tgl : 25/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
3. 
Tematik/Nontematik, Penyelenggaraan 
pelatihan kreativitas, Melatih membuat slime 1 x 50” G 
Tgl : 27/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
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4. 
Seni dan Olahraga, Penyelenggaraan apresiasi 
kegiatan seni, Melatih membuat POHIM 1 x 50” A 
Tgl : 27/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
5. 
Keilmuan, Pelatihan pembuatan perangkap 
lalat dari botol bekas, Membuat perangkap lalat 1 x 50” B 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
6. 
Keagamaan, Pendampingan TPA, 
Mendampingi hafalan surah Ad-Dhuha dan Al-
Insyirah 
1 x 100” B 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
7. 
Keilmuan, Penyelenggaraan bimbingan 
belajar, Memberi bimbingan belajar bahasa 
inggris 
1 x 50” I 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
8. 
Keagamaan, Pendampingan TPA, 
Mendampingi hafalan surah Al-Ikhlas dan Al-
Lahab 
1 x 100” C 
Tgl : 30/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
9. 
Keilmuan, Penyuluhan PHBS, Memberikan 
penyuluhan PHBS 1 x 150” B 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 19 orang 
10. 
Tematik/Nontematik, Pelatihan edukasi 
bahaya membunuh kecoa, Memberikan ilmu 
pengetahuan tentang bahaya membunuh kecoa 
1 x 100” A 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
11. 
Seni dan Olahraga, Penyelenggaraan 
mewarnai, Mengajarkan anak-anak mewarnai 
dan menempel 
1 x 100” I 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
12. 
Keagamaan, Pendampingan TPA, 
Mendampingi hafalan surah Al-Asr dan Al-
Kafirun 
1 x 100” D 
Tgl : 1/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
13. 
Keagamaan, Pendampingan TPA, 
Mendampingi belajar agama islam (Mengenal 
sifat Allah) 
1 x 50” A 
Tgl : 1/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
14. 
Keagamaan, Pendampingan TPA, 
Menghafalkan surah Ar-Rahman ayat 1 - 13 1 x 50” H 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
15. 
Tematik/Nontematik, Penyelenggaraan 
pelatihan pembuatan lilin aromaterapi, Melatih 
membuat lilin aromaterapi 1 x 100” G 
Tgl : 5/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
16. 
Keagamaan, Pendampingan TPA, 
Memberikan hafalan surah Al-Kausar dan At-
Tin 
1 x 100” I 
Tgl : 13/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
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49. Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. 
Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 
600” 
200” 800” 
II. Keagamaan  600” - 600” 
III. Seni dan Olahraga  150” - 150” 
IV. Tematik / Nontematik  600” - 600” 
Total JKEM  1950” 200” 2150” 
 
50. Rekapitulasi pelaksanaan program/ kegiatan pada hari 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar 0” 600” 300” 900” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 500” 450” 1150” 
III. Seni dan Olahraga 500” 150” 150” 800” 
IV. Tematik/non tematik 1350” 150” 250” 1150” 
Total JKEM 2050” 1400” 1.150” 4400” 
 
51. Rekapitulasi pelaksanaan program/ kegiatan pada hari 15 s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - - - - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 100” 100” 600” 
III. Seni dan Olahraga 100” - - 100” 
IV. Tematik/non tematik 4050” 450” - 4700” 
Total JKEM 4550” 550” 100” 5400” 
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52 
 
 
 
Nama Mahasiswa : Rizka Milati Ulia Kadjim 
NIM   : 1500020001 
Prodi dan PTM : Teknik Kimia UAD   
Unit/Kelompok : I.B.3 
52. Bidang Keilmuan 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Subbidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 
1. Penyelenggaraan penyuluhan 
tentang bahaya bahan bahan kimia 
yang ada di lingkungan sekitar 
   
 
a. Menyelenggarakan sosialisai tentang 
bahaya bahan-bahan kimia yang ada 
di lingkungan sekitar kepada  warga di 
Dusun Beji. 
2x50”   
 
 
1) Menjelaskan 
tentang bahaya bahan-
bahan kimia yang ada di 
lingkungan sekitar kepada 
ibu-ibu  di Dusun Beji. 
1x50”  G 8/2/19 
Tgl : 6/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 40 orang 
 
2) Menjelaskan 
tentang bahaya bahan-
bahan kimia yang ada di 
lingkungan sekitar kepada 
remaja  di Dusun Beji 
1x50”  G 9/2/19 
 
2.  Penyelenggaraan pelatihan 
pembuatan sabun 
   
 
a. Melatih pembuatan sabun cair untuk 
warga  di Dusun Beji dengan materi 
sebagai berikut. 
1x100” 
2x50” 
  
 
 1) Penyuluhan 
bahan baku pembuatan 
sabun cair 
1x50”  G 18/2/19 
Tgl : 6/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 40 orang 
 2) Proses pembuatan 
sabun cair 1x100”  G 18/2/19 
Tgl : 6/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 40 orang 
 3) Pengujian sabun 
cair 1x50”  G 18/2/19 
Tgl : 6/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 40 orang 
3. Pengenalan sains sederhana     
a. Menyelenggarakan percobaan kimia 
sederhana bagi anak-anak di Dusun 
Beji dengan materi sebagai berikut. 
2x50”   
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53. Bidang Keagamaan 
 1) Erupsi gunung 
merapi 1x50”  G 14/2/19 
Tgl : 3/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 12 orang 
 2) Menggembungka
n balon dengan cuka dan 
soda kue 
1x50”  G 14/2/19 
Tgl : 3/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 12 orang 
4. Penyelanggaraan Bimbingan 
belajar 
   
 
a. Menyelenggarakan bimbingan belajar 
MIPA untuk anak SD dan SMP  di 
Dusun Beji dengan materi sebagai 
berikut. 
4x50”   
 
 1) Fisika 
2x50”  G 4, 6/1/19 
Tgl : 11, 15/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
 2) Kimia 
2x50”  G 
28, 
30/1/19 
Tgl : 3, 8/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
 Total  JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”   
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Keagamaan     
1. 
Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA 
   
 
a. Menyelenggarakan membaca iqra’ 
untuk anak-anak TPA di Dusun Beji 
dengan materi sebagai berikut. 
4x50”   
 
 
1) Untuk Iqra’ Jilid 
5 
4x50”  G 
22 – 
25/1/19 
Tgl : 24, 25, 28, 
30/1/19 
Dur : 200 menit 
Vol : 23 orang 
2. Penyelenggaakan Kajian Anak     
a. Mendidik anak melalui bercerita bagi 
anak-anak TPA di Dusun Beji dengan 
materi sebagai berikut. 
2x50”   
 
 1) Cerita tentang 
Nabi Yunus 1x50”  G 4/2/19 
Tgl : 13/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 2) Cerita tentang 
Nabi Yusuf 1x50”  G 5/2/19 
Tgl : 13/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak TPA di Dusun Beji dengan 
materi sebagai berikut. 
1x100”   
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54. Bidang Seni dan Olahraga 
 1) Doa Belajar dan 
Sesudah Belajar 1x100”    
Tgl : 7/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
c. Membimbing hafalan surat-surat pada 
Juz ke-30 bagi anak-anak TPA di 
Dusun Beji dengan materi sebagai 
berikut 
3x50”   
 
 1) Surat Al Ma’un 
1x50”  G 28/1/19 
Tgl : 8/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 2) Surat Al Falaq 
1x50”  G 29/1/19 
Tgl : 8/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 3) Surat Al Qadr 
1x50”  G 30/1/19 
Tgl : 8/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
d. Membimbing hafalan bacaan shalat 
bagi anak-anak TPA di Dusun Beji 
dengan materi sebagai berikut 
1x50”   
 
 1) Bacaan niat shalat 
wajib 5 waktu 1x50”  G 6/2/19 
Tgl : 7/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 Total  JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”   
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelenggaraan kegiatan seni 
kerajinan tangan 
   
 
a. Mendampingi membuat kerajinan 
tangan dari stik es krim kepada anak-
anak di  Dusun Beji dengan materi 
sebagai berikut. 
2x50”   
 
 
1) Membuat bingkai 
foto 1x50”  G 10/2/19 
Tgl : 14/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
 
2) Membuat tempat 
peralatan menulis 1x50”  G 10/2/19 
Tgl : 14/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
2.  Penyelenggaraan olahraga     
a. Penyelenggaraan permainan santai 
bagi anak-anak di Dusun Beji dengan 
materi sebagai berikut. 
1x50”   
 
 1) Senam otak 
1x50”  G 17/2/19 
Tgl : 13/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 17 orang 
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55. Bidang Tematik / Nontematik 
 
 Total  JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Tematik / Nontematik     
1. 
Penyelenggaraan pelatihan 
pembuatan lilin aromaterapi 
   
 
a. Melatih pembuatan lilin aromaterapi 
bagi ibu-ibu dan remaja putri di 
Dusun Beji  dengan materi sebagai 
berikut. 
3x100”   
 
 
1) Penyuluhan 
bahan baku dan proses 
pembuatan lilin 
aromaterapi 
1x100” 
 G 30/1/19 
Tgl : 5/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 15 orang 
 
2) Pembuatan lilin 
aromaterapi 
1x100” 
 G 7/2/19 
Tgl : 5/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 15 orang 
 
3) Pengujian lilin 
aromaterapi 
1x100” 
 G 7/2/19 
Tgl : 5/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 15 orang 
2.  Penyelenggaraan sosialisasi bahaya 
alkohol dan narkotika 
   
 
a. Penyelenggaraan sosialisasi bahaya 
alkohol dan narkotika bagi remaja di  
di  Dusun Beji. 
1x100” G 8/2/19 
Tgl : 12/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
3. Menyelenggarakan pelatihan 
kreatifitas 
   
 
a. Melakukan pelatihan puzzle kepada  
anak-anak di  Dusun Beji. 1x50” G 23/1/19 
Tgl : 29/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 17 orang 
b. Melatih pembuatan slime kepada  
anak-anak di  Dusun Beji. 1x50” G 23/1/19 
Tgl : 27/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 17 orang 
4. Penyuluhan pemanfaatan limbah 
kelapa 
   
 
a. Melakukan penyuluhan tentang 
limbah kelapa untuk warga Dusun 
Beji. 
1x100” G 9/2/19 
Tgl : 8/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 15 orang 
 Total  JKEM Subbidang Tematik 
dan Nontematik 
600”   
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56. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 
 
57. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek&Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Pelaksanaan 
A. 
Bidang keilmuan dan bimbingan 
belajar 
 
 
 
  
Penambahan 
 
 
 
1. Pengenalan sains sederhana 
 
 
 
  
a. 
Menyelenggarakan percobaan Lava 
Lamp  bagi anak-anak Dusun Beji 
 
1x50” 
 
G 
Tgl : 3/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 12 orang 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Pelaksanaan 
1. 
Keilmuan dan bimbingan belajar, Bimbingan 
belajar matematika bagi anak-anak SD 
1x50” C Tgl : 23/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
2. 
Keilmuan dan bimbingan belajar, Bimbingan 
belajar bahasa inggris bagi anak-anak SD 
1x50” I Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
3. 
Keilmuan dan bimbingan belajar, Pembuatan 
mading nama pahlawan di mata uang 
1x200” C Tgl : 29/1/19 
Dur : 200 menit 
Vol : 19 orang 
4. 
Keilmuan dan bimbingan belajar, Biologi 
Puzzle (Bizzle) 
 
1x100” A Tgl : 29/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
5. 
Keilmuan dan bimbingan belajar, Penyuluhan 
PHBS pada anak-anak di SDN 2 Gumelem 
Kulon 
1x100” A Tgl : 29/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
6. 
Keilmuan dan bimbingan belajar, Pelatihan 
kewirausahaan untuk warga Dusun Beji 
 
1x150” B 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 19 orang 
7. 
Keilmuan dan bimbingan belajar, 
Penyuluhan bahaya kangkung bagi warga 
Dusun Beji 
 
1x200” F 
Tgl : 2/2/19 
Dur : 200 menit 
Vol : 19 orang 
8. 
Keagamaan, Mendampingi hafalan surah Ad-
dhuha dan Al-Insyirah bagi anak-anak di Dusun 
Beji 
 
1x150” A 
Tgl : 16/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 19 orang 
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9. 
Keagamaan,  Mendampingi hafalan surah Al-
Bayyinah dan Al-zalzalah bagi anak-anak di 
Dusun Beji 
 
 
 
1x100” B 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
10. 
Keagamaan,  Mendampingi hafalan surah Al-
Lahab dan Al-Ikhlas bagi anak-anak di Dusun 
Beji 
 
 
1x100” A 
Tgl : 25/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
11. 
Keagamaan,  Mendampingi hafalan surah Al-
Kafirun dan Al-Asr bagi anak-anak di Dusun 
Beji 
 
 
1x100” C 
Tgl : 30/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
12. 
Keagamaan,  Mendampingi hafalan surah Ar-
Rahman ayat 1-13 bagi anak-anak di Dusun Beji 
 
 
1x100” D 
Tgl : 1/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
13. 
Keagamaan,  Mendampingi hafalan surah Al-
Quraisy dan Al-Humazah bagi anak-anak di 
Dusun Beji 
 
 
1x100” H 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
14. 
Seni dan Olahraga, Membuat POHIM (Pohon 
Impian) bagi anak-anak di Dusun Beji 
 
1x100” F 
Tgl : 6/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
15. 
Seni dan Olahraga,  Membuat 
CEBOL(Celengan Botol) bagi anak-anak di 
Dusun Beji 
 
1x50” A 
Tgl : 27/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
16. 
Seni dan Olahraga,  Membuat perangkap lalat 
bagi anak-anak di Dusun Beji 
 
1x50” A 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
17 
Seni dan Olahraga, Menghias toples bekas 
dengan wol 
 
1x50” B 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
18. 
Seni dan Olahraga, Pelatihan karya seni rupa 
dengan materi jerapah, gajah, burung hantu 
bagi anak-anak di Dusun Beji 
 
1x100” B 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
19. 
Seni dan Olahraga, Mengajarkan untuk 
mewarnai dan menempel bagi anak-anak di 
Dusun Beji 
 
1x150” F 
Tgl : 25/1/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 19 orang 
20. 
Tematik dan Nontematik,  Memberikan 
penyuluhan tentang bahaya membunuh kecoak 
dengan tangan 
1x100” I 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
21. 
Tematik dan Nontematik, Penyuluhan tentang 
hipertensi 
1x100” A 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
22. 
Tematik dan Nontematik, Pelatihan 
hidroponik bagi anak-anak di Dusun Beji 1x100” B 
Tgl : 2/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
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58. Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. 
Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 
600” 
200” 800” 
II. Keagamaan  600” - 600” 
III. Seni dan Olahraga  150” - 150” 
IV. Tematik / Nontematik  600” - 600” 
Total JKEM  1950” 200” 2150” 
 
59. Rekapitulasi pelaksanaan program/ kegiatan pada hari 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar 0” 600” 300” 900” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 500” 450” 1150” 
III. Seni dan Olahraga 500” 150” 150” 800” 
IV. Tematik/non tematik 1350” 150” 250” 1150” 
Total JKEM 2050” 1400” 1150” 4400” 
 
60. Rekapitulasi pelaksanaan program/ kegiatan pada hari 15 s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar 0” - - - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 100” 100” 600” 
III. Seni dan Olahraga 100” - - 100” 
IV. Tematik/non tematik 4050” 450” - 4700” 
Total JKEM 4550” 550” 100” 5400” 
  
23. 
Tematik dan Nontematik, Penyuluhan terkait 
analisis SWOT tentang pemasaran gula semut 1x150” A 
Tgl : 5/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 19 orang 
24. 
Keilmuan dan bimbingan belajar, Biologi 
Puzzle (Bizzle) 
 
1x100” F 
Tgl : 10/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 19 orang 
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Nama Mahasiswa : Kaspul Anwar 
NIM   : 1500022060 
Prodi dan PTM : Teknik Elektro UAD  
Unit/Kelompok : I.B.3 
61. Bidang Keilmuan 
 
 
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Subbidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 
1. Pelatihan Software Proteus     
a. Memberikan pengenalan komponen 
elektronika dengan software Proteus 
bagi anak – anak di Dusun Beji. 
1x100” H 26/1/19 
Tgl : 22/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 14 orang 
b. Melakukan penyusunan komponen 
elektronika dan simulasi dengan 
software Proteus bagi anak – anak di 
Dusun Beji. 
1x150” H 27/1/19 
Tgl : 23/1/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 13 orang 
2.  Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
   
 
a. Membimbing belajar Matematika 
bagi anak-anak Sekolah Dasar. 
5x50”   
 
 1) Operasi hitung 
dalam soal cerita 3x50”  H 
1, 2, 
3/2/19 
Tgl : 23/1/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 13 orang 
 2) Operasi hitung 
campuran bilangan bulat 2x50”  H 7, 8/1/19 
Tgl : 23/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 13 orang 
b. Membimbing belajar IPA bagi anak-
anak SMP. 
2x50”   
 
 1) Hukum Ohm 
1x50”  H 11/2/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
 2) Hukum Kirchoff 
1x50”  H 12/2/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
 Total  JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”   
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62. Bidang Keagamaan 
 
63. Bidang Seni dan Olahraga 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak yang tinggal di Dusun Beji 
2x50”   
 
 
1) Doa ketika turun 
hujan 1x50”  H 1/2/19 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 22 orang 
 
2) Doa setelah turun 
hujan 1x50”  H 2/2/19 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 22 orang 
b. Memberikan Hafalan surat-surat 
pendek pada anak-anak di Dusun Beji. 
3x50”   
 
 1) Menghafalkan 
Surat  Al-Qadr 1x100”  H 13/2/19 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 22 orang 
 2) Menghafalkan 
Surat  At-Takasur 1x100”  H 14/2/19 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 22 orang 
 3) Menghafalkan 
Surat Ar-Rahman ayat 1 - 
13 
1x100”  H 15/2/19 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 22 orang 
2.  Pemberian Pelajaran Agama Islam     
a. Mendidik anak melalui bercerita bagi 
anak-anak yang tinggal di Dusun Beji 
2x100”   
 
 1) Cerita tentang 
Nabi Sulaiman 1x100”  H 28/1/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 20 orang 
 2) Cerita tentang 
Nabi Ayub 1x100”  H 29/1/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 20 orang 
 Total  JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”   
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelenggaraan dan Pelatihan 
Pembuatan Origami 
   
 
a. Memberikan pelatihan pembuatan 
origami bagi anak-anak. 
1x150” H 17/2/19 
 
 Total  JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
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64. Bidang Tematik / Nontematik 
 
65. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Tematik / Nontematik     
1. 
Pembuatan logo hasil produksi 
kelapa 
   
 
a. Membuat brand / logo dari hasil 
produksi kelapa 1x100” H 22/1/19 
Tgl : 13/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 15 orang 
2.  Penyuluhan tentang proses 
pembuatan gula merah 
   
 
a. Membuat video tentang proses 
pembuatan gula merah 1x100” H 23/1/19 
Tgl : 12/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 10 orang 
3. Penyuluhan tentang publikasi 
produksi kelapa 
   
 
a. Membuat poster untuk 
mempublikasikan hasil produksi 
kelapa 
1x100” H 31/1/19 
Tgl : 14/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 13 orang 
4. Pelatihan desain CorelDraw     
a. Melatih anak-anak Dusun Beji 
tentang CorelDraw 1x150” H 7/2/19 
Tgl : 7/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 15 orang 
5. Pelatihan pembuatan kalkulator 
sederhana dengan Visual Studio 
   
 
a. Melatih anak-anak Dusun Beji 
tentang cara pembuatan kalkulator 
sederhana dengan Visual Studio 
1x150” H 8/2/19 
Tgl : 8/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 13 orang 
 Total  JKEM Subbidang Tematik 
dan Nontematik 
600”   
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek&Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Pelaksanaan 
C.  Bidang Seni dan Olahraga 
 
 
 
  
Perubahan 
 
 
 
1. 
Penyelenggaraan dan pelatihan 
pembuatan origami 
 
 
 
  
a. 
Memberikan pelatihan pembuatan 
origami bagi anak-anak 
 
1x50” 
H 
Tgl : 27/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 14 orang 
Penambahan 
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66. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
 
67. Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. 
Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 
600” 
200” 800” 
II. Keagamaan  600” - 600” 
III. Seni dan Olahraga  150” - 150” 
IV. Tematik / Nontematik  600” - 600” 
Total JKEM  1950” 200” 2150” 
2. 
Penyelenggaraan pelatihan olahraga 
badminton 
 
 
 
  
a. Melatih anak-anak bermain badminton 
 
1x100” 
 
H 
Tgl : 27/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 18 orang 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Pelaksanaan 
1. 
Keagamaan, Mendampingi hafalan surah 
pendek Ad-dhuha 1x50” B 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
2. 
Keilmuan dan bimbingan belajar, 
Memberikan bimbingan belajar bahasa inggris 
untuk anak-anak 
1x50” I 
Tgl : 25/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
3. 
Keagamaan, Mendampingi hafalan surah 
pendek Al-Ikhlas 1x50” C 
Tgl : 30/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
4. 
Keilmuan dan bimbingan belajar, 
Memberikan bimbingan belajar bahasa inggris 
untuk anak-anak 
 
1x50” I 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
5. 
Keagamaan, Mendampingi hafalan surah 
pendek Al-Asr 
 
1x50” D 
Tgl : 1/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
6. 
Tematik dan Nontematik, Penyuluhan tentang 
hipertensi 
 
1x100” B 
Tgl : 3/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 13 orang 
7. 
Keagamaan, Mendampingi hafalan surah –
surah pendek pada juz 30 
 
1x100” F 
Tgl : 6/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
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68. Rekapitulasi pelaksanaan program/ kegiatan pada hari 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar 0” 600” 100” 700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 600” 150” 950” 
III. Seni dan Olahraga 500” 150” 0” 650” 
IV. Tematik/non tematik 1350” 0” 100” 1450” 
Total JKEM 2050” 2050” 350” 3750” 
 
69. Rekapitulasi pelaksanaan program/ kegiatan pada hari 15 s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar 0” 0” 0” 0” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 0” 100” 500” 
III. Seni dan Olahraga 100” 0” 0” 100” 
IV. Tematik/non tematik 4050” 600” 0” 4650” 
Total JKEM 4550” 600” 100” 5250” 
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Nama Mahasiswa : Xaviera Nanda Dayene 
NIM   : 1500013091 
Prodi dan PTM : Psikologi UAD   
Unit/Kelompok : I.B.3 
70. Bidang Keilmuan 
 
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Subbidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 
1. Penyuluhan tentang Gadget     
a. Memberikan penyuluhan materi dan 
Focus Group Discussion tentang 
Gadget untuk anak SD-SMP. 
1x100” I 24/1/19 
Tgl : 26/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 16 orang 
2.  Pemberian pengetahuan Gaya 
Belajar 
   
 
a. Memberikan Penyuluhan dan 
mendampingi kegiatan belajar serta 
mengarahkan gaya Belajar yang 
sesuai pada anak-anak SD. 
3x50” I 
28, 29, 
30/1/19 
Tgl : 23, 24, 
29/1/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 19 orang 
3. Pemberian token ekonomi (Bintang 
Reward) 
   
 
a. Memberikan Token Ekonomi kepada 
Anak yang Datang On Time dan 
Bertanya saat Kegiatan pada anak-
anak 
6x50” I 
24, 25, 
26/1/19 
1, 2, 
14/1/19 
Tgl : 25, 28, 29, 
31/1/19 
4/2/19 
Dur : 300 menit 
Vol : 17 orang 
4. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
   
 
a. Memberi Bimbingan Belajar Bahasa 
Inggris untuk anak-anak SD kelas 1-
2. 
2x50”   
 
 1) Pengenalan 
anggota keluarga 
1x50” 
 I 3/2/19 
Tgl : 25/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
 2) Pengenalan nama-
nama benda 
1x50” 
  4/2/19 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 19 orang 
 Total  JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”   
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71. Bidang Keagamaan 
 
72. Bidang Seni dan Olahraga 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi mengajarkan Iqra 1 
anak-anak. 
4x50” I 
21, 22, 
23, 
24/1/19 
Tgl : 24, 25, 
30/1/19 
Dur : 200 menit 
Vol : 23 orang 
b. Memberikan Hafalan surat-surat 
pendek dan memahami isinya pada 
anak-anak. 
4x50”   
 
 
1) Menghafalkan 
Surat  Al-Kautsar 1x50”  I 28/1/19 
Tgl : 13/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 
2) Menghafalkan 
Surat  At-tin 1x50”  I 29/1/19 
Tgl : 13/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 
3) Mengafalkan 
Puijan Al-Quran 2x50”  I 
30, 
31/1/19 
Tgl : 24/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
2.  Pemberian Pelajaran Agama Islam 2x50”    
a. Menceritakan tauladan nabi Nuh dan 
memaknainya. 1x50” I 6/2/19 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
b. Memberikan materi tentang mamfaat 
solat dan berwudhu. 1x50” I 7/2/19 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
 Total  JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”   
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni dan Olahraga     
1. Penyelengaraan mewarnai     
a. Mengajarkan anak-anak TK untuk 
mewarnai dan menempel. 1x100” I 28/1/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
2.  Penyelenggaraan senam sehat     
a. Melaksanakan senam pinguin 
1x50” I 3/2/19 
Tgl : 25/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 20 orang 
 Total  JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
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73. Bidang Tematik / Nontematik 
 
74. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Tematik / Nontematik     
1. 
Pengadaan Penyuluan tentang 
Manfaat Gula Kelapa 
   
 
a. Memberikan penjelasan tentang 
manfaat dari gula kelapa 1x150” I 5/2/19 
Tgl : 3/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 35 orang 
2.  Pendampingan Rapat Rutin RT     
a. Mengikuti kegiatan rapat rutin RT 
1x150” I 3/2/19 
Tgl : 3/2/19 
Dur : 150 menit 
Vol : 35 orang 
3. Pendampingan Lansia dan Balita     
a. Mendampingi lansia dan balita 
3x100” I 4/2/19 
Tgl : 28/1/19 
1, 10/2/19 
Dur : 300 menit 
Vol : 17 orang 
 Total  JKEM Subbidang Tematik 
dan Nontematik 
600”   
 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek&Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Pelaksanaan 
A. 
Bidang keilmuan dan bimbingan 
belajar 
   
Perubahan 
1. 
Pemberian token ekonomi (Bintang 
Reward) 
   
a. 
Memberikan Token Ekonomi kepada 
Anak yang Datang On Time dan 
Bertanya saat Kegiatan pada anak-
anak 
 
5x50” 
 
I 
Tgl : 25, 28, 29, 31/1/19 
4/2/19 
Dur : 250 menit 
Vol : 17 orang 
B. Bidang keagamaan 
 
 
 
  
Penambahan 
 
 
 
1. Pendampingan TPA  
 
 
  
a. 
Mendampingi mengajarkan juz 5 dan 
juz 6 pada anak anak 
 
2x50” 
 
I 
Tgl : 28/1/19 
1/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
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75. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Keterangan 
1. Keilmuan, Membuat praktek perangkap lalat 
pada anak –anak. 1x50” B 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
2. Keilmuan, Pembuatan Mading Pahlawan di 
Mata Uang 2x50” C 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
3. Keilmuan, Memberi bimbingan belajar mata 
pelajaran matematika SD (kelas 1,2,3). 1x50” C 
Tgl : 23/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
4. Keilmuan, Pengadaan kegiatan toilet traning, 
sharing dan pembuatan APE untuk anak usia 
dini di desa Gumelem Kulon 
2x50” E 
Tgl : 26, 31/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
5. Keilmuan, Pengenalan Lembaga Keuangan 
Syariah 1x100” F 
Tgl : 3/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
6. Keagamaan, Mendampingi  hafalan surat 
pendek Al-Al Zalzalah dan Al Bayinah 1x50” A 
Tgl : 25/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
7. Keagamaan, Mendampingi  hafalan surat 
pendek Ad-Dhuha Al-Insyiroh 1x50” B 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
8. Keagamaan, Mendampingi  hafalan surat 
pendek Al-Lahab dan Al Ikhlas  1x50” C 
Tgl : 30/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
9. Keagamaan, Mengedukasi tentang nama 
malaikat dan tugasnya bagi anak-anak yang 
tinggal di Dusun Beji. 
1x50” F 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
10. Keagamaan, Mendampingi  hafalan surat 
pendek Al-Ashr dan Al-Kafrun 1x50” C 
Tgl : 1/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
11. Keagamaan, Menghafalkan Surat Ar-Rahman 
ayat 1 – 13 1x50” H 
Tgl : 4/2/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
12. Seni dan Olahraga, Melatih anak – anak 
membuat CEBOLS (Celengan Botol) 1x50” A 
Tgl : 28/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
13. Seni dan Olahraga, Menggambar dan 
mewarnai (finger painting). 1x100” D 
Tgl : 31/1/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
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76. Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. 
Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 
600” 
200” 800” 
II. Keagamaan  600” - 600” 
III. Seni dan Olahraga  150” - 150” 
IV. Tematik / Nontematik  600” - 600” 
Total JKEM  1950” 200” 2150” 
 
77. Rekapitulasi pelaksanaan program/ kegiatan pada hari 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar 0” 600” 450” 1050” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 450” 300” 950” 
III. Seni dan Olahraga 500” 150” 250” 900” 
IV. Tematik/non tematik 1350” 500” 150” 2000” 
Total JKEM 2050” 1700” 1150” 4900” 
 
78. Rekapitulasi pelaksanaan program/ kegiatan pada hari 15 s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar 0” 0” 0” 0” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 150” 0” 550” 
III. Seni dan Olahraga 100” 0” 0” 100” 
IV. Tematik/non tematik 4050” 100” 0” 4150” 
Total JKEM 4550” 250” 0” 4800” 
 
 
14. Seni dan Olahraga, Pelatihan pembuatan hasan 
didinding dari sedotan 1x100” F 
Tgl : 5/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
15. Tematik  dan Nontematik, Melakukan 
penyuluhan tentang hipertensi. 1x50” B 
Tgl : 26/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
16. Tematik  dan Nontematik, Penyelenggaraan 
pelatihan pembuatan lilin aromaterapi 1x100” G 
Tgl : 5/2/19 
Dur : 100 menit 
Vol : 23 orang 
17. Tematik dan Nontematik, Melatih pembuatan 
slime kepada  anak-anak di  Dusun Beji. 1x50” G 
Tgl : 27/1/19 
Dur : 50 menit 
Vol : 23 orang 
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa     : 04/Dusun Beji/Desa Gumelem Kulon 
Kecamatan/Kabupaten    : Susukan/Banjarnegara 
Provinsi      : Jawa Tengah 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata   : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 71/2018/2019 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE-71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Lokasi: Beji, Gumelem Kulon, Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah 
Unit : I.B.3 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran 
Frekuens
i  
Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pengenalan 
Entomologi 
150 Posko Anak-anak 
1x50” 
1x100” 
17 A    15 15 
2 
Pelatihan 
Pembuatan Media 
Pembelajaran 
150” 
Posko & SDN 
2 Gumelem 
Kulon 
Anak-anak 3 x 50” 47 A      
3 
Penyuluhan 
Tentang Bahaya 
Kangkung 
150” 
PAUD Dusun 
Beji 
Ibu-ibu 1 x 150” 20 A    30 30 
4 Bimbingan Belajar 1450 Posko Anak-Anak 29 x 50” 19 
A, C, D, 
G, H, I 
   -  
5 Penyuluhan PHBS 150 
SD N 2 
Gumelem 
Kulon 
Siswa Kelas 
1 
3 x 50” 25 B 30   4 34 
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6 
Penyuluhan Dan 
Pemeriksaan 
Kesehatan 
200 
PAUD Dusun 
Beji 
Ibu-Ibu 2 x 100” 13 B 60    60 
7 
Pelatihan 
Pembuatan 
Perangkap Lalat 
Dari Botol Bekas 
150 Posko Anak-anak 
1 x 50” 
1 x 100” 
15 B    5 5 
8 
Pendampingan 
Posyandu Balita 
50 
PAUD Dusun 
Beji 
Balita 1 x 50” 60 B  250   250 
9 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan 
Kesehatan Ginjal 
50” 
SDN 2 
Gumelem 
Kulon 
Anak-anak 1 x 50” 20 B      
10 
Pembuatan 
Mading Pahlawan 
Di Mata Uang 
200 Posko Anak-anak 2 x 100” 14 C 10   10 20 
11 
Pengadaan 
Kegiatan Toilet 
Traning, Sharing, 
Dan Pembuatan 
APE 
250 
PAUD Dusun 
Beji 
Anak-anak 5x50” 17 D    - - 
12 
Penyuluhan BK 
Dan 
Penyelenggaraan 
Layanan 
Bimbingan Di SD 
600 
SD N 2 
Gumelem 
Kulon 
Siswa 6 x 100” 30 E    - - 
13 
Pelatihan 
Kewirausahaan 
200 
PAUD Dusun 
Beji 
Ibu-ibu 2 x 100” 13 F    5 5 
14 
Pengenalan 
Lembaga 
Keuangan Syariah 
200 
PAUD Dusun 
Beji 
Ibu-Ibu 2 x 100” 14 F    5 5 
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15 
Pengenalan Mata 
Uang 
200 Posko Anak-anak 4 x 50” 14 F    5 5 
16 
Penyuluhan 
Bahaya Bahan 
Kimia 
50 
Balai Desa 
Gumelem 
Kulon 
Ibu-ibu PKK 1 x 50” 40 G    10 10 
17 
Pelatihan 
Pembuatan Sabun 
200 
Balai Desa 
Gumelem 
Kulon 
Ibu-ibu PKK 
1 x 50” 
1 x 100” 
1 x 50” 
40 G 150 90  20 260 
18 
Pengenalan Sains 
Sederhana 
150 Posko Anak-anak 3 x 50” 12 G 20   10 30 
19 
Pelatihan Software 
Proteus 
250 Posko Anak-anak 
1 x 100” 
1 x 150” 
14 H    - - 
20 
Penyuluhan 
Gadget 
100 Posko 
Anak-anak 
dan Remaja 
1 x 100” 16 I    - - 
21 
Pemberian 
Pengetahuan Gaya 
Belajar 
150 Posko Anak-anak 3 x 50” 14 I    - - 
22 
Pemberian Token 
Ekonomi (Bintang 
Reward) 
250 Posko Anak-anak 5 x 50” 17 I 50   50 100 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 320 340 - 169 829 
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B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran 
Frekuens
i  
Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pendampingan 
TPA 
3.850 
Masjid Al-
Hikmah 
Anak-anak 77 x 50” 23 
A, B, C, 
D, E, H, 
I 
- - - - - 
2 
Bimbingan 
Membaca Huruf 
Arab 
200 
Masjid Al-
Hikmah 
Anak-anak 4 x 50” 23 F - - - - - 
3 
Pengajian Anak-
Anak 
400 
Masjid Al-
Hikmah 
Anak-anak 8 x 50” 23 F - - - - - 
4 Kajian Anak 400 
Masjid Al-
Hikmah 
Anak-anak 8 x 50” 23 G - - - - - 
5 
Pemberian 
Pelajaran Agama 
Islam 
300 
Masjid Al-
Hikmah 
Anak-anak 
2x50” 
2x100” 
20 
Unit 
I.B.3 
- - - - - 
6 Pengajian Rutin 400 Rumah Warga Warga 4 x 100” 40 
Unit 
I.B.3 
- 720 - - 720 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA - 720 - - 720 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran 
Frekuens
i  
Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Apresiasi Kegiatan 
Seni 
150 Posko Anak-anak 3 x 50” 14 A    15 15 
2 
Pelatihan 
Kerajinan Tangan 
250 Posko Anak-anak 
1 x 50” 
2 x 100” 
17 B, G 150   50 200 
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3 
Pelatihan 
Membuat Karya 
Seni Rupa 
300 Posko Anak-anak 6 x 50” 19 C, F 15   60 75 
4 
Kegiatan 
Menggambar, 
Mewarnai, Dan 
Menempel 
300 
PAUD Dusun 
Beji 
Anak-anak 3 x 100” 17 D, E, I    30 30 
5 
Senam Rutin 
Setiap Minggu 
200 
Halaman 
Masjid Al-
Hikmah 
Warga dan 
Anak-anak 
4 x50” 35 
Unit 
I.B.3 
      
6 Senam Sehat 150 
PAUD Dusun 
Beji 
Anak-anak 
PAUD 
1 x 150” 20 D, E, I      
7 Senam Otak 50 Posko Anak-anak 1 x 50” 17 G      
8 
Pelatihan 
Pembuatan 
Origami 
50 Posko Anak-anak 1 x 50” 14 H    10 10 
9 
Permainan 
Tradisional 
300 
Halaman 
Masjid Al-
Hikmah 
Anak-anak 2 x 150” 18 
Unit 
I.B.3 
20    20 
10 
Penyelenggaraan 
Pelatihan Olahraga 
Badminton 
100 
Halaman 
Masjid Al-
Hikmah 
Anak-anak 1 x 100” 18 H      
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 185   165 350 
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D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran 
Frekuens
i  
Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pelatihan 
Pembuatan Poster 
Menjaga 
Lingkungan 
200 
PAUD Dusun 
Beji 
Warga 1 x 200” 20 A 20    20 
2 
Pelatihan Edukasi 
Don’t Kill 
Cockroaches By 
Hand 
100 
SD N 2 
Gumelem 
Kulon 
Siswa SD 
Kelas 1 
1 x 100” 25 A      
3 
Pelatihan 
Hidroponik 
300 Posko Anak-anak 2 x 150” 21 A 100    100 
4 
Penyuluhan 
Manfaat Kelapa 
Untuk Kesehatan 
250 
PAUD Dusun 
Beji 
Ibu-ibu 
1 x 100” 
1 x 150” 
20 B, I      
5 
Penyuluhan 
Hipertensi 
200 
PAUD Dusun 
Beji 
Ibu-ibu 2 x 100” 13 B  90  15 105 
6 
Penyelenggaraan 
Jumantik 
100 
PAUD Dusun 
Beji 
Ibu-ibu 1 x 100” 15 B    -  
7 
Penyuluhan 
Tentang DBD 
(Demam Berdarah 
Dengue) 
100 
PAUD Dusun 
Beji 
Ibu-ibu 1 x 100” 15 B      
8 
Penyuluhan 
Produk Gula 
Semut 
600 
PAUD Dusun 
Beji 
Warga 
4 x 150” 
2 x 100” 
45 
C, D, E, 
H 
80   - 80 
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9 Pelatihan Menari 900 
SD N 2 
Gumelem 
Kulon 
Siswa Kelas 
4 
8 x 150” 24 C, D, E      
10 
Penyuluhan 
Analisis SWOT 
Pemasaran Gula 
Semut 
150 
PAUD Dusun 
Beji 
Ibu-ibu 1 x 150” 9 F 5    5 
11 
Pelatihan 
Pembuatan Hiasan 
Dinding Dari 
Sedotan 
450 Posko Anak-anak 3 x 150” 9 F 17    17 
12 
Pelatihan 
Pembuatan Lilin 
Aromaterapi 
300 
PAUD Dusun 
Beji 
Ibu-ibu 3 x 100” 15 G 70   40 110 
13 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi Bahaya 
Alkohol Dan 
Narkotika 
100 Posko Remaja 1 x 100” 23 G    10 10 
14 
Pelatihan 
Kreativitas 
100 Posko Anak-anak 2 x 50” 17 G 25    25 
15 
Penyelenggaraan 
Pengolahan 
Sampah Plastik 
100 Posko Anak-anak 1 x 100” 15 G    10 10 
16 
Pembuatan Video 
Tentang Proses 
Pembuatan Gula 
Merah 
100 Dusun Beji Warga 1 x 100” 10 H      
17 
Pelatihan 
Pembuatan 
Kalkulator 
150 Posko Anak-anak 1 x 150” 13 H    -  
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Sederhana Dengan 
Visual Studio 
18 
Pendampingan 
Rapat Rutin RT 
150 Rumah RT Warga 1 x 150” 25 I  90   90 
19 
Pendampingan 
Lansia Dan Balita 
300 
PAUD Dusun 
Beji & Rumah 
Warga 
Anak-anak 3 x 100” 17 I      
20 
Pendampingan 
Posyandu 
200 
PAUD Dusun 
Beji 
Anak-anak 1 x 200” 60 
Unit 
I.B.3 
 100   100 
21 
Penyelenggaraan 
Pembersihan 
Masjid 
800 
Masjid Al-
Hikmah 
Warga 4 x 200” 14 
Unit 
I.B.3 
 56   56 
22 
Penyelenggaraan 
Senyum Sehat 
200 
SDN 2 
Gumelem 
Kulon 
Anak-anak 1 x 200” 100 
Unit 
I.B.3 
 50   50 
23 
Pengenalan 
Pentingnya Gadget 
150 Posko 
Anak-anak 
dan Remaja 
1 x 100” 16 
Unit 
I.B.3 
   -  
24 
Pelatihan Software 
Microsoft Office 
Dan Mendeley 
200 
PAUD Dusun 
Beji 
Remaja 4 x 50” 56 
Unit 
I.B.3 
     
25 Penomoran Rumah 1.600 Dusun Beji Warga 8 x 200” 329 
Unit 
I.B.3 
   100 100 
26 
Pemutaran Film 
Motivasi 
200 Posko Anak-anak 1 x 200” 15 
Unit 
I.B.3 
     
27 
Perlombaan 
Festival Anak 
Sholeh 
600 
TPQ Nurul 
Qur’an 
Anak-anak 
2 x 300” 
1 x 200” 
49 
Divisi 
I.B 
   200 200 
28 
Penyelenggaraan 
Tabligh Akbar 
200 
Desa 
Gumelem 
Kulon 
Warga 1 x 200” 100 
Divisi I 
dan II 
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29 
Pembuatan Profil 
Desa 
800 
Desa 
Gumelem 
Kulon 
Warga 8 x 100” 50 
Divisi 
I.B 
   50 50 
30 
Pemeliharaan 
Prasasti 
150 
Desa 
Gumelem 
Kulon 
Warga 1 x 150” 40 
Divisi I 
dan II 
   100 100 
31 
Penyelenggaraan 
Pendampingan 
Kegiatan Ibu-Ibu 
PKK 
100 
Balai Desa 
Gumelem 
Kulon 
Ibu-ibu PKK 1 x 100” 40 
Unit 
I.B.3 
 800   800 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 317 1.186  525 2.028 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  822 2.246  859 3.927 
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BAB IV  
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan 
Dari hasil pelaksanaan program kerja KKN Reguler periode 71 Tahun 
Ajaran 2018/2019 di Dusun Beji, Desa Gumelem Kulon yang dilaksanakan selama 
kurang lebih satu bulan, dari tanggal 22 Januari – 20 Februari 2019. Kami akan 
membahas program kerja yang telah dilaksanakan. Selama melaksanakan Kuliah 
Kerja Nyata, setiap mahasiswa wajib mengikuti, melaksanakan dan 
bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang telah diprogramkan baik kegiatan 
individu maupun kegiatan kelompok. KKN tidak hanya difokuskan untuk 
masyarakat, tetapi juga dapat memberi pembelajaran bagi mahasiswa yang 
mengikutinya. 
Dalam KKN ini, mahasiswa wajib mengisi buku harian yang diberikan oleh 
LPM, yang bertujuan memantau tiap kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, 
juga mempermudah dalam perhitungan jam kerja, serta mengecek apakah kegiatan 
harian sudah sesuai dengan matriks kerja yang telah diprogramkan. KKN Reguler 
merupakan KKN yang diprogramkan untuk membantu kegiatan warga di sebuah 
desa. Adapun pembahasan mencakup empat bidang yaitu : 
1. Bidang Keilmuan 
Bidang keilmuan adalah salah satu program kerja pada kegiatan KKN 
Reguler 71 Banjarnegara yang wajib  dilaksanakan guna meningkatkan partisipasi 
anak – anak di Dusun Beji untuk ikut serta dalam mensukseskan kegiatan ini yang 
mana kegiatan ini sangat membantu dalam memberikan pemahaman, pengalaman 
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belajar yang baik bagi anak – anak serta mampu menunbuhkan jiwa sosial bagi anak 
– anak dan mahasiswa KKN Reguler 71 untuk dapat saling berinteraksi dan 
menumbuhakan rasa kekeluargaan.  
Bidang keilmuan yang harus dilakukan dalam kegiatan KKN Reguler 71 
terdiri dari beberapa  subbidang yang harus mampu mencapai waktu 600 menit. 
Bidang keilmuan yang telah di rencanakan telah terlaksanakan sesuai tanggal dan 
waktu yang telah di tentukan. Pada kegiatan ini bimbingan belajar dapat 
terlaksanakan hampir setiap hari dikarenakan banyak anak – anak yang memiliki 
tugas yang diberikan dari sekolah ingin belajar bersama mahasiswa KKN Reguler 
71 yang sangat antusias dalam membantu serta menjalankan program kerja. Pada 
Program kerja dalam bidang ini telah dilaksanakan beberapa penyuluhan seperti 
poster menjaga lingkungan, hipertensi,pembuatan perangkat lalat, bahaya 
kangkung, posyandu, PHBS, pemeriksaan kesehatan, pembuatan sabun, pembuatan 
lilin aromaterapi, penyuluhan gadget, memberikan token, sharing dan parenting 
serta masih  banyak lagi dengan ini program KKN Reguler 71. Program bidang 
keilmuan yang terselenggara mendapatkan antuia yag tinggi dari masyarakat, saling 
bertukar ilmu dan engalaman. Dari berbagai fakultas dan program studi 
menyalurkan ilmu yang didapat dari berbagai program keilmuan. Kerjasama yang 
baik bersama warga memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang banyak kepada 
mahasiswa dan warga Dusun Beji untuk bersama – sama membangun dan 
mamajukan kesejahteraan bersama. 
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2. Bidang Keagamaan 
Pada bidang keagamaan, kegiatan terlaksana dengan lancar dan sukses. 
Antusias dan partisipasi masyarakat dan anak-anak dusun Beji menyumbangkan 
kesuksesan yang besar dalam kegiatan kami. Program kegiatan pendampingan TPA 
anak- anak  di Dusun Beji meliputi pendampingan iqro 1-6 dan Al-Qur’an. Program 
kerja ini bertujuan untuk meningkatkan iman dan taqwa anak – anak Dusun Beji. 
Kegiatan pendampingan TPA anak – anak diadakan setiap hari Senin, Rabu, 
Jum’at, dan Minggu setelah ashar di Masjid Al- Hikmah. Mahasiswa mendampingi 
dengan berbagai materi yaitu membaca Al-Qur’an, membaca Iqra’, hafalan surah 
pendek, nama malaikat dan tugasnya, kisah nabi, asmaul husna, hafalan doa sehari-
hari, sifat wajib Allah, tatacara dan doa wudhu dan tayamum, hadist beserta artinya, 
hafalan dan gerakan sholat, ayat – ayat pilihan. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, 
anak – anak dusun Beji menyambut dengan antusias kegiatan TPA yang kami 
lakukan, dan sangat semangat mengikuti kegiatan TPA. 
Selain kegiatan TPA, kami juga mengadakan lomba-lomba keagamaan 
dalam Festival Anak Sholeh yang diadakan tingkat dusun, desa, dan juga 
kecamatan. Ada juga kegiatan pendampingan pengajian rutin di Dusun Beji 
dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan, yaitu pengajian rutin setiap Rabu 
malam yang diadakan bergilir di rumah warga. Pada saat pengajian dilakukan 
tadarus Al- Qur’an bersama dan dilanjut mendengarkan ceramah dari ustadz. 
Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 
terhadap Allah SWT serta mempererat tali silaturahmi antar warga Dusun Beji. 
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Kegiatan ini berjalan dengan lancar, bapak –bapak, ibu – ibu, dan remaja antusias 
ketika mengikuti kegiatan pengajian ini. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Dalam bidang seni dan olah raga baik individu maupun bersama terlaksana 
dengan lancer. Program kerja dalam bidang olahraga terwujud dalam kegiatan 
senam yang diadakan individu maupun bersama. Kegiatan berjalan dengan meriah 
ditambah antusias anak anak dan masyarakat yang tinggi memeriahkan acara.  
Dalam bidang seni, penyelenggaraan permainan tradisional yang kami 
adakan juga menjadi kemeriahan tersendiri bagi kami dan anak-anak di dusun Beji. 
Kegiatan ini menjadi sarana melestarikan budaya dan memepekenalkan kembali 
anak-anak pada permainan tradisional. Selain itu menjadi sarana dan kegiatan untuk 
anak-anak dapat berkumpul dan bermain bersama, serta membangun kedekatan 
antara anak-anak dan mahasiswa KKN.  
Dalam bidang seni juga ada kegiatan mewarnai, menggambar, menempel 
dn kegiatan kegiatan yang melatih kreativitas anak-anak juga terlaksana dengan 
antusias yang tinggi, dapat terlihat bahwa anak-anak dusun Beji memiliki 
kreativitas dan ide-ide dalam menciptakan karya seni. 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
Kegiatan ini bertujuan dan difokuskan untuk memajukan dan 
mengambangkan sumber daya yang ada di desa Gumelem Kulon khususnya di 
Dusun Beji. Kegiatan kami semua terlaksana. Kami  juga memiliki kegiatan 
bersama dengan unit lain yaitu pembuatan video profil desa yang bertujuan untuk 
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mempromosikan desa Gumelem Kulon dengan kearifan lokal dan segala sumber 
daya yang melimpah.  
Selain itu, kami memiliki program kegiatan untuk dapat membantu para 
penderes memajukan usahanya dengan membantu membuat lgo dan memberi 
penyuluhan seputar pemasaran dan memberikan penyuluan tetang manfaat kelapa. 
Kegiatan pemeliharaan prasasti juga menjadi bagian dari program kami, karena 
prasasti sunan geseng menjadi bagian dari desa Gumelem Kulon.  
Tidak hanya kegiatan bersama saja yang terlaksana, melainkan kegiatan 
tematik dan non tematik individu juga terlaksana dengan sukses. Kegiatan 
pembuatan lilin aromaterapi, pendampingan posyandu, pendampingan lansia dan 
balita, penyuluhan rumah sehat dan program tematik dan nontematik yang 
dilaksanakan dapat dikatakan membawa perubahan dan menambah ilmu bagi 
masyarakat dusun Beji dan juga menambah pengalaman bagi mahasiswa KKN. 
B. Evaluasi 
Setelah membahas semua program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 
kegiatan KKN Reguler Periode 71 unit I.B.3 Dusun Beji, Desa Gumelem Kulon, 
maka selanjutnya  adalah kegiatan evaluasi. Kegiatan ini berlangsung selama 1 
bulan, yaitu dimulai  tanggal 22 Januari sampai 20 Februari 2019. Kegiatan evaluasi 
ini meliputi bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga, dan 
tematik/nontematik. 
Kehadiran mahasiswa KKN disambut baik oleh warga Desa Gumelem 
Kulon. Masyarakat juga memberi respon yang baik terhadap program-program 
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kerja yang dibuat oleh mahasiswa KKN. Selain itu, masyarakat juga merasa sangat 
terbantu dengan kehadiran mahasiswa KKN. 
Selama masa pelaksanaan, ada program-program kerja yang dilaksanakan 
tidak sesuai rencana, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian 
pelaksanaan program: 
1. Kondisi dan jadwal rutinitas masyarakat yang tidak sesuai dengan jadwal 
rencana kegiatan KKN sehingga untuk beberapa kegiatan yang telah 
direncanakan pada tanggal tertentu tidak bisa dilaksanakan pada tanggal itu, 
kemudian pelaksanaannya diganti hari lain. 
2. Sebagian besar penduduk Dusun Beji, Desa Gumelem Kulon adalah petani 
yang bekerja mulai dari pagi sampai sore hari. Sehingga waktu yang luang bagi 
masyarakat adalah sore dan malam hari. Sehingga massa tidak ditemukan 
ketika program dijalankan pada pagi atau sore hari.
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah kurang lebih satu bulan menjalankan program Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Reguler periode 71 tahun akademik 2018/2019 yang berlangsung di Dusun 
Beji, Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, kami 
menyimpulkan bahwa keseluruhan kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang telah 
terprogram dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Beberapa hal 
yang dapat kami simpulkan dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata adalah sebagai 
berikut: 
1. Program kerja yang telah terprogram terlaksana dengan baik walaupun masih 
ada sedikit kendala ketika kami memiliki program kegiatan yang berkaitan 
dengan anak-anak remaja di dusun Beji, karena kebanyakan dari remaja itu 
sendiri sudah berhenti sekolah dan memutuskan untuk bekerja serta ada 
kesibukan masing-masing, jadi untuk bertemu dan berkoordinasi dengan 
remaja-remaja di dusun Beji agak sedikit kesulitan.  
2. Program yang sudah terlaksana sangat membantu masyarakat dusun Beji dalam 
menambah wawasan dan keterampilan masyarakat itu sendiri serta menambah 
pengetahuan baru yang belum pernah masyarakat dapatkan sebelumnya. 
3. Warga/Masyarakat dusun Beji desa Gumelem Kulon khususnya rw.04 sangat 
antusias dan terbuka terhadap program kegiatan yang akan mahasiswa 
laksanakan, sehingga sangat mudah bagi kami untuk menyampaikan kegiatan 
atau program yang akan dilaksanakan. 
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4. Dari hal tersebut mahasiswa juga memperoleh pengalaman secara langsung 
dari masyarakat dusun Beji yang sebelumnya tidak kami peroleh selama di 
bangku perkuliahan. 
B. Saran 
Setelah 1 bulan menjalankan KKN di RW 04, Dusun Beji, Desa Gumelem 
Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, provinsi Jawa Tengah. Kami 
memiliki beberapa saran yang ditujukan untuk pemerintah, masyarakat dan 
mahasiswa guna memperbaiki dan meningkatkan kegiatan yang ada, antara lain: 
1. Pemerintah / masyarakat setempat 
a. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan pendidikan terutama untuk 
desa-desa yang berada di perbukitan. 
b. Untuk remaja Dusun Beji buatlah agenda terjadwal untuk kegiatan 
berkumpul dengan remaja. 
c. Masyarakat harus lebih memperhatikan kebersihan lingkungan dengan cara 
membuat jamban di setiap rumah. 
2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode berikutnya: 
a. Aktif berkordinasi dengan 1 divisi. 
b. Siapkan mental kalian jika ditempatkan di desa-desa perbukitan. 
c. Selalu lakukan kegiatan evaluasi setiap hari. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Matriks Rencana dan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
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Bukti-bukti kegiatan pada form 3 
Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXI/ 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: I.B.3 Lokasi: Dusun Beji, Gumelem Kulon, Susukan, Banjarnegara 
No 
Uraian Program/ Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pengadaan Penomoran Rumah   
 Melakasanakan dan memberikan 
penomoran rumah bagi warga RT 
01-07 di Dusun Beji, Desa 
Gumelem Kulon, Susukan, 
Banjarnegara. 12-16 & 18-19 
Februari 2019 
Tematik dan 
Nontematik 
 
 
2. Penyelenggaraan Apresiasi 
Kegiatan Seni 
  
 Melatih membuat CEBOLS 
(Celengan Botol) bagi anak-anak di 
Dusun Beji, Desa Gumelem Kulon, 
Susukan, Banjarnegara. 28 Januari 
2019 
Seni dan Olahraga 
 
3. Penyuluhan Tentang Hipertensi   
 Memberikan penyuluhan tentang 
hipertensi bagi warga di Dusun 
Beji, Desa Gumelem Kulon, 
Susukan, Banjarnegara. 2 Februari 
2019 
Tematik dan 
Nontematik 
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4. Pembuatan Mading Pahlawan Di 
Mata Uang 
  
 Mengenalkan nama-nama 
pahlawan yang ada di mata uang  
kepada anak-anak di Dusun Beji, 
Desa Gumelem Kulon, Susukan, 
Banjarnegara. 29 Januari 2019 
Keilmuan 
 
5. Penyelenggaraan Pelatihan 
Menari 
  
 Menyelenggarakan pelatihan 
menari untuk siswa/i SDN 2 
Gumelem Kulon di Dusun Beji, 
Desa Gumelem Kulon, Susukan, 
Banjarnegara. 4-7 Februari 2019 
Tematik dan 
Nontematik 
 
6. Penyelenggaraan Layanan 
Bimbingan Kelompok 
  
 Menyelenggarakan layanan 
Bimbingan kelompok.bagi anak-
anak di Dusun Beji, Desa Gumelem 
Kulon, Susukan, Banjarnegara. 1 
Februari 2019 
Keilmuan 
 
7. Pelatihan Kewirausahaan   
 Melaksanakan pelatihan 
kewirausahaan mengenai arti 
penting berwirausaha dan cara 
menghitung harga pokok produk/ 
jasa biaya produksi bagi warga di 
Dusun Beji, Desa Gumelem Kulon, 
Susukan, Banjarnegara. 2 Februari 
2019 
Keilmuan 
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8. Penyelenggaran Pelatihan 
Pembuatan Sabun 
  
 Melatih pembuatan sabun cair bagi 
ibu-ibu PKK bersama Unit I.B.2 di 
Desa Gumelem Kulon, Susukan, 
Banjarnegara. 6 Februari 2019 
Keilmuan 
 
9. Pelatihan Software Proteus   
 Melaksanakan pelatihan software 
proteus yang bertujuan memberikan 
pengetahuan dasar tentang 
komponen-komponen elektronika 
bagi anak-anak di Dusun Beji, Desa 
Gumelem Kulon, Susukan, 
Banjarnegara. 22-23 Februari 2019 
Keilmuan 
 
10. Pemberian Token Ekonomi 
(Bintang Reward) 
  
 Memberikan Token Ekonomi 
sebagai apresiasi bagi anak-anak  
yang datang tepat waktu, aktif 
bertanya dan menjawab serta 
berperilaku baik dalam berkegiatan 
di Dusun Beji, Desa Gumelem 
Kulon, Susukan, Banjarnegara. 
25,28,29,31 Januari 2019 dan 4 
Februari 2019 
Keilmuan 
 
 
